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Indledning 
ι senen »Månedsstatistik tor kød« offentliggør De 
europæiske Fællesskabers statistiske Kontor med­
lemsstaternes statistiske oplysninger om kvæg og 
kød. 
EUROSTAT tilgodeser således brugernes ønske om 
at ajourføre de årlige oplysninger om kvæg­ og kød­
produktionen og konstatere de sæsonbestemte 
variationer. 
Oplysningerne i dene publikation udarbejdes og er 
genstand for en løbende ajourføring i samarbejde 
med de ansvarlige fra de forskellige medlemsstater 
inden for rammerne af arbejdsgruppen »Statistik 
over animalske produkter«. De fremsendes af de 
pågældende nationale statistiske kontorer. De euro­
pæiske Fællesskabers statistiske Kontor takker alle 
dem, som medvirker til udarbejdelser af denne 
publikation. 
Del I skildrer den månedlige udvikling, udtrykt pr. 
1 000 stk. af det samlede antal slagtninger, uden­
rigshandelen, alle lande, med levende slagtekvæg 
(okser, kalve, svin, får og geder, heste) og den 
indenlandske bruttoproduktion. 
Del II indeholder samme oplysninger som del I, men 
udtrykt i vægt. 
Indholdet af del III varierer alt efter, hvad der har 
øjeblikkelig interesse og efter ønske : resultater af 
undersøgelser vedrørende kvægbestanden, produk­
tionsudsigter på kort sigt, husdyravlens struktur, 
gennemsnitsvægt for de slagtede dyr, osv 
Bemærkninger 
tioner 
til fremgangsmåden : Basisdefim­
Slagtninger i alt : (nettoproduktion, n.p.) : Antallet og 
mængden af slagtede dyr inden for et land, hvad 
enten der er tale om dyr af indenlandsk eller uden­
landsk oprindelse. 
Den slagtede mængde angives i slagtevægt, det vil 
sige dyrets vægt, når det er slagtet og afhudet, med 
fradrag af visse dele, f.eks. hovedet (undtagen 
hoveder af svin), skindet, en del af lemmerne, 
indvoldene, tarmene, osv 
Man tager altså ikke hensyn til spiseligt slagteaffald, 
hvorimod fedt, som er medregnet i slagtevægten, er 
inkluderet. 
­ Indførsel og udførsel af levende dyr : 
Handel med enhver slags levende dyr (slagtedyr, 
dyr til opfedning og avlsdyr, herunder racerene 
dyr). 
Ved udregningen af EF's samlede handel med 
tredjelande trækker man fra landenes samlede 
udenrigshandel den handel, som foregår mellem 
EF­landene indbyrdes, for at undgå at tallene 
opføres to gange. Denne handel er fastsat på 
grundlag af importtallene. 
­ Indenlandsk bruttoproduktion : 
Nettoproduktionen forhøjet med saldoen i uden­
rigshandelen for alle dyr af den pågældende art. 
Bemærk : For yderligere oplysninger se »Statistik 
over den animalske produktion 1976« udgivet af 
EUROSTAT. 
Anmærkninger 
3. 
I samtlige serier skal slutværdien betragtes som midlertidig. 
Månedsstatistikkerne over udenrigshandelen omfatter ikke altid handelen med 
unge dyr (f.eks. pattegrise) og/eller racerene dyr : denne handel er sædvanligvis 
af ringe omfang i sammenligning med handelen med slagtedyr og dyr til 
opfedning. 
I tabellerne og diagrammerne er slutværdien for den indenlandske bruttopro­
duktion i serierne EUR 9 og EUR 6 beregnet, efter at EUROSTAT har foretaget 
en skønsmæssig ansættelse af de manglende nationale resultater. 
IV 
Bemærkninger vedrørende enkelte lande 
Forbundsrepublikken Tyskland : 
Tallene for Vestberlin er medregnet. 
Handelen med DDR er medregnet. 
Belgien : 
De tre slutværdier er midlertidige (ajourføring hvert kvartal). 
Belgien og Luxembourg : 
Hele BLØU's udenrigshandel regnes som hørende under Belgien. 
Irland : 
I månedsstatistikkerne er medregnet »beslaglagt kød« for det løbende år. 
Danmark : 
I modsætning til, hvad der er tilfældet for de nationale statistikker, er spiseligt slagteaffald ikke medregnet i 
fællesskabsstatistikken. 
Vorwort 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein­
schaften veröffentlicht in der Reihe „Monatliche 
Fleischstatistik" die Statistiken der Mitgliedstaaten 
über die Vieh- und Fleischerzeugung. 
EUROSTAT entspricht damit dem Wunsch der 
Benutzer, die veröffentlichten jährlichen Angaben 
über die Vieh- und Fleischerzeugung zu aktuali­
sieren und die jahreszeitlichen Entwicklungen auf­
zuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Vertretern der Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Arbeitsgruppe „Statistik der tierischen 
Erzeugnisse" beraten. Die Angaben werden von den 
zuständigen nationalen Dienststellen übermittelt. 
Das SAEG dankt hiermit allen Beteiiligten für ihre 
Mitarbeit an dieser Veröffentlichung. 
Teil I zeigt die monatliche Entwicklung — in 1 000 
Stück — der Schlachtungen insgesamt, die Ent­
wicklung des Außenhandels aller Länder mit leben­
den Tieren (Rinder, Kälber, Schweine, Schafe, 
Ziegen und Einhufer) sowie die Bruttoeigener-
zeugung. 
Teil // gibt — in Gewicht — die gleichen monatlichen 
Informationen wie Teil I. 
Der Inhalt von Teil /// kann je nach Aktualität und 
Nachfrage verschieden sein : Ergebnisse von Vieh­
bestandserhebungen, kurzfristige Produktionsvor-
ausschauen, Struktur der Aufzucht, Durchschnitts­
gewicht der geschlachteten Tiere usw. 
Methodologische Anmerkungen : Definitionen 
Schlachtungen insgesamt (Nettoerzeugung, pn) : 
innerhalb des Landes vorgenommene Schlachtun­
gen von Tieren inländischer und ausländischer 
Herkunft. 
Die Schlachtmengen werden in Schlachtgewicht 
ausgedrückt, worunter das Gewicht des ge­
schlachteten und ausgeweideten Tieres einschließ­
lich Knochen zu verstehen ist, von dem nur einige 
Teile wie z.B. Kopf (außer bei Schweinen), Haut, ein 
Teil der Gliedmaßen, Eingeweide usw. abgezogen 
sind. 
Dieser Definition entsprechend sind die eßbaren 
Innereien nicht einbegriffen, wohl aber die im 
Schlachtgewicht enthaltenen Fette. 
— Ein- und Ausfuhr lebender Tiere : 
Handelsverkehr sämtlicher lebender Tiere 
(Schlachttiere, Masttiere und Aufzuchttiere ein­
schließlich reinrassiger Tiere). 
Bei der Berechnung des EG-Außenhandels ins­
gesamt wird der EG-Binnenaustausch von der 
Summe des Außenhandels der Länder abgezo­
gen, um Doppelzählungen zu vermeiden. Für die 
Berechnung des EG-Binnenhandels werden die 
Einfuhrzahlen zugrunde gelegt. 
— Bruttoeigenerzeugung : 
Nettoerzeugung plus Saldo des Außenhandels 
sämtlicher Tiere der jeweiligen Art. 
Anmerkung : Weitere Einzelheiten sind der „Statistik 
der Tiererzeugung 1976" von EUROSTAT zu entneh­
men. 
Hinweise 
1. Der letzte Wert sämtlicher Reihen ist als vorläufig anzusehen 
2. Die Monatsstatistiken des Außenhandels umfassen nicht immer den Handel mit 
Jungtieren (beispielsweise Ferkel) und/oder mit reinrassigen Tieren. Dieser 
Handelsverkehr ist im allgemeinen unerheblich im Vergleich zum Handels­
verkehr mit Schlacht- und Masttieren. 
3. In den Tabellen und Diagrammen ist der letzte Wert der Reihen EUR 9 und EUR 
6 der Bruttoeigenerzeugung von EUROSTAT nach Schätzungen der fehlenden 
einzelstaatlichen Ergebnisse berechnet 
VI 
Anmerkungen zu den Länderangaben 
Br Deutschland : 
Einschließlich der Angaben für Berlin-West. 
Der Warenverkehr mit der DDR ist einbegriffen. 
Belgien : 
Die drei letzten Werte sind vorläufig (vierteljährliche Berichtigung) 
Belgien und Luxemburg : 
Der Außenhandel der UEBL wird ausschließlich unter Belgien verbucht 
Irland : 
Die Monatsstatistiken enthalten das Freibankfleisch für das laufende Jahr. 
Dänemark : 
Im Gegensatz zu den nationalen Statistiken sind in der Gemeinschaftsstatistik die 
eßbaren Innereien nicht enthalten. 
VII 
Preface 
In the series 'Monthly meat statistics', the Statistical 
Office of the European Communities publishes the 
statistics on livestock and meat. 
In this way EUROSTAT is meeting user's wishes for 
the updating of the annual data on meat and live­
stock production and pinpointing seasonal varia­
tions. 
The data in this publication are compiled and re­
gularly improved in cooperation with the national re­
presentatives in the Working Party on Animal Pro­
duct Statistics. They are submitted by the appro­
priate national departments. The SOEC thanks all 
those who help to produce this publication. 
Part I shows monthly trends, per thousand head, in 
total slaughterings, external trade (all countries) live 
animals (fully-grown bovines, calves, pigs, sheep 
and goats, horses), and gross indigenous produc­
tion. 
Part II gives the same information as Part 
terms of weight. 
but in 
The contents of Part III vary according to the current 
situation and demand, e.g. results of livestock 
surveys, short-term production forecasts, structure 
of stock farming, average weight of slaughtered ani­
mals, etc. 
Methodological note : Basic definitions 
Total slaughterings : (net production = p.n.) : the 
number of animals slaughtered within a country, 
whether of domestic or foreign origin. 
Quantities slaughtered are estimated in terms of 
carcass weight, i.e. the weight of the animal slaugh­
tered and skinned, excluding certain parts such as 
the head (except for pigs' heads), skin, parts of the 
limbs, viscera, intestines, etc. 
Edible offal is therefore not taken into account, 
whereas fats included in the carcass weight are. 
— Imports and exports of live animals : 
Trade in all live animals (animals for slaughter, 
animals for fattening and animals for breeding 
including pure-bred animals). 
In order to calculate total EC external trade, EC 
internal trade is deducted from the total external 
trade figures for all the countries, thus avoiding 
duplication. Theseh figures are calculated on trie 
basis of imports. 
— Gross indigenous production : 
Net production plus the balance of external trade 
in all animals of the species. 
Note : For further details see EUROSTAT's 'Statistics 
of animal production 1976'. 
Notes 
1. The last figure in all series is to be regarded as provisional. 
2. The monthly external trade statistics do not always include trade in young 
animals (e.g. piglets) and/or pure-bred animals : such trade is generally negligi­
ble compared to trade in animals for slaughter and animals for fattening. 
3. In the tables and graphs, the last figure in the EUR 9 and EUR 6 gross indige­
nous production series is calculated after EUROSTAT has estimated the missing 
national results. 
VIII 
Remarks by country 
FR of Germany : 
The data for West Berlin are included. 
The trade with the GDR is included. 
Belgium : 
The last three figures are provisional (quarterly correction). 
Belgium and Luxembourg : 
All external trade of the BLEU is attributed to Belgium. 
Ireland : 
The monthly statistics include 'confiscated' meat for the current year. 
Denmark : 
In contrast to the national statistics, the Community statistics do not include 
edible offal. 
IX 
Avant-propos 
L'Office statistique des Communautés européennes 
publie, dans la série «Statistiques mensuelles de la 
viande», les statistiques des États membres dispo­
nibles concernant le bétail et la viande. 
L'EUROSTAT répond ainsi aux vœux exprimés par 
les utilisateurs d'actualiser les données annuelles 
sur la production de bétail et de viande et de déga­
ger les variations saisonnières. 
Les données de cette publication sont élaborées et 
constamment améliorées en collaboration avec les 
responsables des États membres dans le cadre du 
groupe de travail «Statistique des produits ani­
maux». Elles sont transmises par les services 
nationaux compétents. L'OSCE remercie tous ceux 
qui apportent leur concours à l'élaboration de cette 
publication. 
La Partie I retrace l'évolution mensuelle, en milliers 
de têtes des abattages totaux, du commerce exté­
rieur, tous pays, en animaux vivants (gros bovins-
veaux-porcs-moutons et chèvres-chevaux) et de la 
production indigène brute. 
La Partie II donne, en Doids, les mêmes informations 
que la partie I. 
Le contenu de la partie III est variable selon l'actuali­
té et la demande : résultats d'enquêtes sur le chep­
tel, prévisions de production à court terme, structu­
re des élevages, poids moyen des animaux abattus, 
etc. 
Note méthodologique : Définitions de base 
Abattages foraux (production netteh, p.n.) : animaux 
abattus à l'intérieur d'un pays, qu'ils soient d'origine 
indigène ou étrangère. 
Les quantités abattues sont estimées en poids en 
carcasse. On entend par là le poids de l'animal abat­
tu et dépouillé, déduction faite de certaines parties 
telles que la tête (à l'exception des têtes de porcs), la 
peau, une partie des membres, les viscères, les in­
testins, etc. 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles, tandis que les graisses comprises dans 
le poids en carcasse sont incluses. 
— Importations et exportations d'animaux vivants . 
Échanges concernant tous les animaux vivants 
(animaux de boucherie, les animaux à l'engrais 
et les animaux d'élevage, y compris les animaux 
de race pure). 
Pour le calcul du commerce extérieur total de la 
CE, on déduit du total du commerce extérieur 
des pays les échanges intra-CE afin d'éviter les 
doubles emplois. Ces échanges sont calculés sur 
la base des importations. 
— Production indigène brute : 
Production nette augmentée du solde du com­
merce extérieur de tous les animaux de l'espèce. 
Note : Pour de plus amples détails se reporter à «Sta­
tistique de la production animale 1976» de TEURO-
STAT 
Avertissements 
1. La dernière valeur de toutes les séries doit être considérée comme provisoire. 
2. Les statistiques mensuelles du commerce extérieur ne comprennent pas tou­
jours les échanges de jeunes animaux (par exemple, les porcelets), et/ou des 
animaux de race pure : ces échanges sont généralement négligeables par rap­
port aux échanges d'animaux de boucherie et d'animaux d'engrais. 
3. Dans les tableaux et les graphiques, la dernière valeur des séries EUR 9 et 
EUR 6 de la production indigène brute est calculée après estimation par 
l'EUROSTAT des résultats nationaux manquants. 
Remarques par pays 
RF d'Allemagne : 
Les données de Berlin-Ouest sont comprises. 
Les échanges avec la RDA sont compris. 
Belgique : 
Les trois dernières valeurs sont provisoires (redressement trimestriel). 
Belgique et Luxembourg : 
Le commerce extérieur de l'UEBL est entièrement imputé à la Belgique. 
Irlande : 
Les statistiques mensuelles comprennent les viandes «saisies» pour l'année en 
cours. 
Danemark : 
Contrairement aux statistiques nationales, les abats comestibles sont exclus de la 
statistique communautaire. 
Prefazione 
L'Istituto statistico delle Comunità europee pubblica 
nella serie «Statistiche mensili della carne» le stati­
stiche degli Stati membri sul bestiame e sulla carne. 
L'EUROSTAT viene incontro in tal modo ai desideri, 
espressi dagli utilizzatori, di informazioni che per­
mettano di attualizzare i dati annui sulla produzione 
di bestiame e di carne, e di evidenziare le variazioni 
stagionali. 
I dati di questa pubblicazione sono elaborati e co­
stantemente migliorati in collaborazione con i re­
sponsabili degli Stati membri nel quadro del gruppo 
di lavoro «Statistiche dei prodotti animali». Essi ven­
gono trasmessi dai servizi nazionali competenti. 
L'ISCE ringrazia tutti coloro che collaborano all' 
elaborazione di questa pubblicazione. 
La parte prima descrive l'evoluzione mensile, in 
migliaia di capi, delie macellazioni totali e degli 
scambi del commercio estero, per tutti i paesi, di 
animali vivi da macello (bovini adulti, vitelli, suini, 
ovini, caprini, equini) e della produzione interna 
lorda. 
La parte seconda fornisce le medesime informa­
zioni mensili della prima, ma espresse in peso. 
II contenuto della parte terza varia secondo l'attuali­
tà e la richiesta: risultati di indagini sul patrimonio 
zootecnico, prospettive di produzione a brevetermi­
ne, struttura degli allevamenti, peso medio degli ani­
mali macellati, ecc. 
Nota metodologica : Definizioni di base 
Macellazioni totali (produzione netta, p.n.) : numero 
e quantità dei capi macellati all'interno di un paese, 
siano essi di origine interna o estera. 
Le quantità macellate sono valutate in peso morto, 
vale a dire In peso dell'animale macellato e scuoia-
to, tolte talune parti come la testa (tranne che per i 
suini), la pelle, una parte degli arti, le viscere, gli 
intestini, ecc. 
Di conseguenza non si tiene conto delle frattaglie 
commestibili, mentre è incluso il grasso compreso 
nel peso morto. 
— Importazioni ed esportazioni di animali vivi 
Scambi riguardanti tutti gli animali vivi (animali 
da macello, da ingrasso e da allevamento, com­
presi gli animali di razza pura). 
Per il calcolo del commercio estero totale della 
CEE, si sottraggono, dal totale del commercio e-
stero dei vari paesi gli scambi intracomunitari, 
per evitare i doppi computi. Questi scambi sono 
stati fissati sulla base della cifra delle importa­
zioni. 
— Produzione interna lorda 
Produzione netta aumentata del saldo del com­
mercio estero per tutti gli animali della specie. 
Nota : Per maggiori particolari si rimanda al «Stati­
stica della produzione animale 1976» dell' 
EUROSTAT. 
Avvertenze 
1. L'ultimo valore di ogni serie dev'essere considerato provvisorio. 
2. Le statistiche mensili nel commercio estero non includono sempre gli scambi 
relativi ad animali giovani (p. es. i suinetti) e/o agli animali di razza pura, dal 
momento che questi scambi sono in genere trascurabili rispetto a quelli di ani­
mali da macello e da ingrasso. 
3. Nelle tabelle e nei grafici, l'ultimo valore delle serie EUR 9 e EUR 6 della produ­
zione interna lorda viene calcolato previa valutazione da parte dell'EUROSTAT 
dei risultati nazionali mancanti. 
XII 
Osservazioni per paese 
RF di Germania 
I dati relativi a Berlino ovest sono inclusi. 
È incluso il commercio con la Repubblica democratica tedesca. 
Belgio 
Gli ultimi 3 valori sono provvisori (correzione trimestrale). 
Belgio e Lussemburgo 
II commercio estero dell'UEBL è attribuito interamente al Belgio. 
Irlanda 
Le statistiche mensili compredono le carni «sequestrate» per l'anno in corso. 
Danimarca 
Contrariamente alle statistiche nazionali, sono state escluse, per la statistica comu­
nitaria, le frattaglie commestibili. 
XIII 
Voorbericht 
Het Bureau voor de statistiek der Europese Ge­
meenschappen publiceert in de reeks „Maandelijk­
se vleesstatistieken" de statistieken inzake vee en 
vlees waarover de Lid-Staten beschikken. 
EUROSTAT komt hiermee tegemoet aan de door de 
gebruikers geuite wens de jaargegevens over de 
produktie van vee en vlees uit de reeks „Land-
bouwstatistiek" bij te werken en de seizoenschom­
melingen goed te laten uitkomen. 
De in de onderhavige publikatie vervatte gegevens 
worden in samenwerking met de vertegenwoordi­
gers van de Lid-Staten in het kader van de Werk­
groep „Statistiek van de dierlijke produkten" uitge­
werkt en voortdurend bijgewerkt. De gegevens wor­
den door de bevoegde nationale diensten doorge­
geven. Het BSEG dankt iedereen voor de mede­
werking aan de totstandkoming van deze publi­
katie. 
Deel I geeft het maandelijkse verloop weer van het 
totaal slachtingen, uitgedrukt in duizendtallen, in-en 
uitvoer, voor alle landen, van levend slachtvee (run­
deren - kalveren - varkens - schapen en geiten -
paarden) en de bruto binnenlandse produktie. 
In deel II wordt dezelfde maandelijkse informatie 
van deel I in gewicht weergegeven. 
De inhoud van deel III varieert naar gelang van de 
actualiteit en de behoeften : resultaten van veetel­
lingen, produktieramingen op korte termijn, struc­
tuur van de veeteelt, gemiddeld geslacht gewicht, 
enzovoort. 
Methodologische opmerkingen 
finities 
Voornaamste de-
Totaal slachtingen (nettoproduktie, n.p.) : totaal ge­
slacht gewicht van de in een bepaald land geslachte 
dieren, van binnenlandse en buitenlandse her­
komst. 
Het geslacht gewicht komt overeen met het gewicht 
van de romp, met andere woorden het gewicht van 
het geslachte en gestroopte dier, ontdaan van be­
paalde delen, zoals de kop (met uitzondering van 
varkenskoppen), de huid, een deel van de ledema­
ten, de ingewanden, de darmen, enzovoort. 
Er wordt derhalve geen rekening gehouden met de 
eetbare afvallen, maar wel met de vetten die bij het 
gewicht van de romp zijn inbegrepen. 
— Invoer en uitvoer van levende slachtdieren : 
Invoer en uitvoer die betrekking hebben op le­
vende dieren (slachtdieren, mestdieren en fok-
dieren met inbegrip van stamboekvee). 
Voor de berekening van de totale buitenlandse 
handel van de EEG wordt het handelsverkeer tus­
sen de Lid-Staten van de EEG afgetrokken van 
het totaal van de buitenlandse handel van deze 
landen, om overlapping te voorkomen. Dit 
handelsverkeer wordt vastgesteld aan de hand 
van het invoercijfer. 
— Bruto binnenlandse produktie : 
De nettoproduktie plus het saldo van de buiten­
landse handel van alle dieren in kwestie. 
NB : Voor nadere informatie wordt verwezen naar 
„Statistieken van de dierlijke produktie 1976" van 
EUROSTAT. 
Nota bene 
1. Van alle reeksen dient de laatste waarde als voorlopig te worden beschouwd. 
2. De maandelijkse statistieken van de buitenlandse handel omvatten niet altijd de 
in- en uitvoer van jonge dieren (speenvarkens bij voorbeeld) en/of stamboek­
vee : dit handelsverkeer kan meestal worden verwaarloosd vergeleken met de 
in- en uitvoer van slacht- en mestdieren. 
3. In de tabellen en grafieken is de laatste waarde van de reeksen EUR 9 en EUR 6 
van de bruto binnenlandse produktie berekend na raming door het EUROSTAT 
van de ontbrekende nationale gegevens. 
XIV 
Opmerkingen per land 
BR Duitsland : 
Met inbegrip van de gegevens van West-Berlijn. 
Met inbegrip van het handelsverkeer met de DDR. 
België : 
De laatste drie waarden zijn voorlopige waarden (driemaandelijkse bijwerking). 
België en Luxemburg : 
De buitenlandse handel van de BLEU is volledig aan België toegerekend. 
Ierland : 
De maandstatistieken omvatten het „aangebraden" vlees. 
Denemarken : 
In tegenstelling tot de nationale statistieken zijn de eetbare afvallen niet in de com­
munautaire statistiek opgenomen. 
XV 
Tegn og forkortelser 
Nul eller af logiske grunde ikke beregnet 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Hemmeligholdelse af statistik 
De seks oprindelige EF-medlemsstater i alt 
EF-medlemsstaterne i alt 
Skønsmæssigt angivet af Eurostat 
Signs and abbreviations used 
Nil or not applicable 
Data less than half the unit used 
No data available 
Statistical confidentiality 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Estimate made by Eurostat 
Segni e abbreviazioni convenzionali 
Nulla o non calcolato per ragioni di logica 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
Segreto statistico 
Insieme dei primi sei paesi membri delle CE 
Insieme dei paesi membri delle CE 
Stima dell'Eurostat 
S 
EUR 6 
EUR 9 
S 
EUR 6 
EUR 9 
0 
S 
EUR 6 
EUR 9 
Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Nichts oder aus logischen Gründen nicht 
errechnet 
Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Statistische Geheimhaltung 
Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 
Schätzung des Eurostat 
Signes et abréviations employés 
Néant ou non calculé pour des raisons logiques 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée non disponible 
Secret statistique 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Estimation de l'Eurostat 
Gebruikte tekens en afkortingen 
Nul of uit logische gronden niet berekend 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Statistische geheimhouding 
Totaal van de zes eerste Lid-Staten van de EG 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 
Schatting van Eurostat 
KILDER / QUELLEN / SOURCES / SOURCES / FONTI / BRONNEN 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn 
Ministère de l'agriculture, service central des enquêtes et études statistiques, Paris 
Istituto centrale di statistica, Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, Den Haag 
Institut national de statistique, Bruxelles 
Office de la statistique générale, Luxembourg 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks statistik, København 
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TEIL I 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN - 1 000 Stück 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt : Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
PART 'I 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES - 1 000 head 
All slaughterings — Import and export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings : bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATÉGORIES - 1 000 têtes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/équidés 
Abattages totaux : bœufs/taureaux/génisses/vaches 
Countries : Data from monthly statistics 
EUR : Total estimate 
Pays Résultats des relevés mensuels, 
EUR : Estimation totale 
Lander : Ergebnisse der monatlichen Erhebungen 
EUR : Gesamtschätzung 
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FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN — 1 000 Tonnen 
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1072 
1 12 
101 
1?" 
100 
nFTFN'FUR«. Avcr n-14 AN'«*AUX 
197 
197 
403 
409 
161 
HCLOERS WITH 15-1<J ANIMAL- OFTFNTFUR«· AVFX ΙΊ-19 AN'**AUX 
1973 | 
1975 I 
1977 | 
t 77/75 1 
HCLOERS WITH 
1973 1 
1975 1 
1977 | 
I f*7/75 1 
4516 1 
4167 1 
1781 1 
-9.1 1 
70-29 ANIMAL« 
9120 1 
3401 | 
7721 1 
-9. 1 1 
125? 
1125 
1010 
-10.? 
2595 
2170 
?161 
-3.7 
1 5 " 
1102 
1216 
-6.6 
11Θ2 
30?' 
2745 
-9.Γ 
b?3 
T2I 
666 
-7.7 
144 
ROÍ 
741 
-7.3 
14? 
12«* 
H I 
-14.0 
379 
151 
?o? 
-16.7 
165 | 
13R 1 
1)7 I 
-15.1 1 
400 | 
144 | 
?*=3 I 
-14.7 1 
Ι ?·Λ5 1 
1 709 1 
I 1P7 1 
1 -10.6 1 
ntTFUTFUB·; 
1 5?e 1 
1 495 1 
1 46«= I 
1 - 6. Γ t 
4?n 
417 
171 
-IO."· 
AVFr ?f) 
107 
783 
759 
-3. 1 
146 
120 
9P 
-19.0 
-'9 AM mux 
170 
112 
?5n 
-19. ·> 
HCLOERS WITH 30-39 »NIMAL« O F T F N ' R ' I R S aVSC 3 0 ­ 3 9 » Ν T "A IJX 
1 9 7 3 I 
1 9 7 5 I 
Θ 6 1 5 I 
« 0 8 2 I 
2 2 4 ' 
7 1 5 ' 
' 0 6 0 
HOLDERS W I T H * 0 ­ * 9 A N I M A L S 
1 9 7 3 
1 9 7 5 
1 9 ' ! 
' 2 6 T I 
1 2 5 9 I 
1 6 9 7 
I ' 6 6 
7 0 2 * I 1792 
I 
1.4 ­ 3 . 7 
' 1 * 9 
2PSfr 
2 7 2 « 
7S9F 
2 4 6 ^ 
' 6 0 1 
I *0? 
1 461 
1 381 
1 -16.9 
4?6 1 
το,ο | 
151 1 
-9.6 1 
1 7 5 
3 7 7 
1 1 7 
3 « 5 
3 7 7 
? · ; ? 
t 60? 
1 55? 
1 5 ? P 
1 - 4 . ' 
DFTFNT 
1 656 
I 614 
1 60<* 
t /..η 
77«; 
67Ç 
69? 
">.6 
UR«. AV cr 40-
•>9R 
56? 
594 
5.P 
401 
340 
?R6 
-15.0 
49 ANIMAUX 
373 
338 
2P.6 
-15.3 
HCLOERS W I T H 5 0 ­ 5 9 A N I M A L * 
1 9 7 3 I 
1 9 7 5 I 
1 9 7 7 I 
6 2 4 4 1 
6 1 1 4 I 
5 8 7 6 I 
l l « ? 
1308 
1413 
? 2 5 l 
2 2 5 " · 
1 9 M , 
* 3 6 Η 
51« 
4 6 6 
3 ? ? 
1 1 7 
AVFí". 5 0 ­ ­ 4 9 ANIMAUX 
I 783 
I 644 
1 647 
I -n. 4 
467 
447 
49Q 
11.7 
177 
305 
778 
-3.8 
H C L O E ° S W I T H 6 0 ­ 9 9 A N I H A L 5 
1 9 7 3 
1 9 ­ " ; 
» 7 7 / 7 5 I 
14810 
15704 
2 0 7 7 
2 4 9 5 
5 0 7 ? 
5 5 f } 7 
6 0 4 9 
M O 
T 4 7 
1 0 1 
7 . 1 
15?1 
1519 
1485 
riFTFNTFUR^ AVFT 60-99 ANIMAUX 
I ?7?6 
1 7570 
1 750? 
1 -7.6 
1263 1 
1187 | 
1303 1 
9.0 ! 
7?6 
843 
30.3 
4.8 
HCLDERS WITH 100 ANIMALS ANO ^PR-F 
1973 I 
1975 I 
1977 I 
18041 I 
1B33 7 I 
?0?66 ' 
PR6 t 
1130 I 
148"· I 
111« I 
159? I 
106A I 
I 12B 
1 174 
' I 41 
11 1*> 
1271 
1511 
444 
5?4 
CNTFUO« AVFC 100 ANIMAUX CT PLUS 
1 9043 
1 3498 
1 1769 
I - ? . 7 
1496 1 
13R0 1 
119? 1 
n.9 | 
441 
641 
877 
36.8 
111 
1 5 . 0 5 . 1 9 7 3 
STRUTTURF OP« F I F V A C F 4 OF V í f H F * L R I ' T F O R S 
STRUTTURE " F OATRY f.DW H f l l O I N G S 
M l L f H R U H M A l T F R Ν Α · Ή e F S T A N O S f l R O F S S F N K l A S S F N 
I F U R 
I 
9 I C F U T 5 C H L A N O I 
I I 
l i l i l í 
H i m I N F O F R I A N O I " « I C I C F I F I LUX FMRPUR11 U N . K tNGTTCt l l B F L A N O I OANMAR« 
I I I I I I 
NUMR«F OF HOLOFRS / NCMBRF OP nFTFNTFTJBS 
' C A L HOLDER« 
1 9 ' 3 
1 9 7 « 
1 9 ' 7 
2 * 3 2 
2 1 P 1 
19 50 
t Π / 7 5 | 
t » 0 
S 7 ' 
« I « 
F ? « 
ST» 
F ! " 
4 ' t 
4 S 3 
FNSPRtRlE OFS D F ' F N T E U R S 
1 4 4 I 
1 3 3 I 
1 2 0 I 
I 
­ 1 0 . 0 I 
HCLOERS W I T H 1 ­ 2 A N I M A L S 
1973 1 
1975 1 
1977 | 
7/75 1 
5'β 1 
510 1 
417 | 
-IB.7 1 
10« 1 
42 1 
74 1 
-1».» 1 
?P6 
? 5 1 
?0fc 
n F T F N T F U B « ; AVFC I ­ ­ » ANIMAUX 
H C i n e R S WTTH 1 ­ 4 A N I M A I S 
1973 1 
1975 1 
1977 | 
7/75 1 
400 1 
312 1 
2'5 1 
-17.1 1 
l«0 
1?6 
OFTFNYFURS AVFC 7-4 ANIMAUX 
7 1 7? I 4 
3 1 II I 1 
7 1 14 I 1 
HCLOERS WITH 4-9 ANIMAL« 
1973 
1975 
1971 
5 5 3 
4 P 0 
» 1 ? 
1 7 4 
14* 
1 2 ' 
17 
13 
OFTRRiTFURS AVFC 5 ­ 9 ANIMAUX 
HCLOERS W I T H 1 0 ­ 1 * A N I M A L S 
1 9 Ί 
1 9 7 5 
1 9 1 7 
t 7 ' / 1 5 I 
351 I 
30B I 
27B | 
I 
- 9 . 9 I 
1 1 0 
101 
l i t 
1 7 0 
1 0 1 
O F ' F N T F U R « AVFC 1 0 - 1 * ANIMAUX 
9 1 1 7 I 1 1 
6 1 15 I 1 3 
5 1 1 * I 1 0 
HCLOERS W I T H 1 5 - 1 9 A N I M A L S 
1913 
19'5 
7 0 2 
1 9 6 
1133 
1? 
12 
n P T F N ' P U R « AVFX 1 5 - 1 9 ANIMAUX 
I I 1 0 1 11 
HOLDERS W I T H 2 0 - 2 9 A N I M A I « O F T F N ' F U R S AVFC 7 0 - 2 9 »NTMAUX 
1911 1 
1915 1 
1911 1 
1/75 1 
192 1 
19« 1 
196 1 
1.2 1 
HOLDERS W I T H 7 0 - 7 9 A N I M A L S 
1 9 7 3 
1 9 T S 
1 9 1 7 
O F T F N ' F U R S AV«T 3 0 - 3 9 ANIMAUX 
I I I 5 1 * 
- 6 . 0 1«. 0 9 . 4 
HCLOERS W I T H « 0 - 4 9 A N I M A L S 
1 9 1 3 
1 9 ' 4 
1 9 7 1 
0 F T F N T F U R 4 AVFC * 0 - * 9 »NTMAUX 
9 1 3 1 1 
I I 7 1 » 
8 1 3 1 4 
i.e 7 S . 9 7F. .S 
HOLDERS W I T H 5 0 - 5 9 A N I M A L S 
1 9 7 3 I 1 1 I 
1 9 7 5 I 2 0 I 
1 9 1 1 I 2 0 I 
I I 
t 1 7 / 7 5 I - 2 . β I 
D F T F N T F U R S AVFC 5 0 - 5 9 ANIMAUX 
HOLOERS W I T H 6 0 - 9 9 A N I M A L S 
1 9 7 3 I 
1 9 7 5 I 
1 9 7 7 I 
I 
I 77/75 I 
74 
75 
D F T F N T F U R S AVFC 6 0 - 9 9 ANIMAUX 
HCLOERS W I T H 1 0 0 A N I M A L S »NO MORF 
1 9 7 3 
1 9 7 5 
1 9 7 7 
Ο Γ Τ Γ Ν ' ρ υ « « RVFr 1 O 0 ANIMAUX FT 01 US 
112 
1 5 . 0 9 . I S T E 
S'9UCTU°F OF« FLFVAGF« OP VfiCHF« l a i u F R F S 
STRUCTURE (?F OATRY COW HOLDINGS 
MILCHKUHHALTFR NACH BFSTANOSGROFSSF»IKL»S«FN 
I I I 
I F U R ­ 9 I n«UTSCHLA»lo| 
I I I 
FR1NCF | T'ALIA | NFDFRLAND 
I I I I 
«Rl GIOOF I I'1XFM80URGIUN. KlNGoOMI IRELAND I DAN­ARK 
I I I I 
NUM^FR OF AN»M«LS / »JCM«P = O 'AMHAU' 
TC'AL HCLOERS «MSFM9LE DFS or;TENTFURS 
1'13 I 
1915 I 
1977 I 
I 
t 77/75 I 
7560* 
2*815 
2S07B 
S'QS 
541' 
7683 I 
15*9 I 
7510 I 
3051 I 
78«' I 
?9«5 I 
I 3««« I 1*11 I 10B6 
Ι 325Γ | 1380 I 1094 
I 33?' I l*fl* I 1099 
I I I 
I 2.« I '.5 I 0.4 
HCIDEBS WITH 1-2 ANTMAIS DFTFNTFURS AVEC 1-' »N»M»UX 
1913 I 
1915 I 
1911 I 
I 
I 11/15 I 
111 
14' 
115 
161 
138 
119 
392 
244 
101 
HOLDERS WITH 3-4 ANIMALS OrTFSI'FURS AVFr 3-* ANTMAUX 
1913 1 
1915 1 
1917 1 
1/7S 1 
1 138 1 
1116 1 
055 1 
­ 1 4 . « 1 
3 « 3 
3 3 5 
2 8 0 
­ 1 6 . 6 
370 1 
2 4« | 
272 1 
­ 8 . 9 | 
46« 1 
' 9 9 | 
343 | 
­ 1 « . 0 1 
HCLOERS WI'H 5-1 ANIMALS DFTFNTFURS AVFf 5­9 ANTMAUX 
1973 I 
1915 I 
1971 I 
1310 1 
1'. 50 | 
1 0 0 1 1 
1 2 . « 1 
1207 
°35 
57 i 
5Q-1 
1«R 1 
1 1 ' 1 
91 1 
' . 5 1 
116 
ISO 
1«« 
HCLDERS WITH 10-1* ANIMALS 
l'?73 I 
19 '5 I 
1911 | 
«C«6 I 1211 
' 6 0 1 I 1116 
■26? I IHR? 
1611 I 
1*1« I 
1267 | 
I 
­10.« I 
315 
2 'P 
7 ' 0 
= T F ' | T F U R S AVFC 10­1« ANTMAUX 
701 
116 
118 
!«9 
17« 
HCLOERS WTTH 15-19 ANIMALS OFTFN'FIJRS AVFX 15­1« »NTMAUX 
1973 
1915 
1911 
T l l / ' S 
HCLOERS 
1973 
'.915 
1977 
τ Ί / 7 5 
HCLOERS 
19 '3 
1915 
19 '7 
1 
1 
1 
1 
WITH 
1 
1 
1 
1 
WITH 
1 
1 
1 
3369 1 
3248 
305« 1 
- 6 . 0 
30-7.S ANI 
4 « 6 ' 
«51? 
4651 1 
3. 1 1 
3 0 - 7 ° At:l 
' 3 6 9 | 
' 6 1 * 
23*3 1 
- A l « 
MAL« 
« 6 9 
« 5 0 
o 16 
0 . ' 
9 1 * 
: ? ι« 
1121 
13.1? 
32 Ρ 
; ? » 
Ο ­
Ι «3« 
1416 
130? 
- « . o 
I F F ' 
1 7 " 
13'D 
3 . 2 
6 5« 
««' ' · ? ' 
71« 
101 
1*1 
16* 
1*8 
151 
189 
I« - ' 
l ' O 
OFTFNTFijR« AVFC ? 0 - ' S ANIMAUX 
?77 
' 5 9 
" 7 
»VFC 3 0 - ' 9 ANTMAUX 
IF.» 
165 
1 9« 
HCLDERS k " H sO-45 AN7M»L« 
1973 
1975 15? 
314 
HIBS AV«r « ' - « 9 ANTMAUX 
IOS 
Π « 
l« f 
' 6 
10« 
HOLOFRS NTTH 50-49 ANIMALS 
1973 ! 
1915 I 
1917 | 
.??? 
10? 
»-.Ί-Γ « T - ' q FMMAijx 
HCLOERS . I T - ; 61-99 ANIMALS 
1973 ' '.·».» I 
.915 I 1911 I 
ι ·? '? ι - ' 6 · ; 
16« 
179 
:-3.o ι 
4 .9 I 
41 I 
I 
%. in ■ 
1 
1 
1 
1 
t v c r 60­
i­.­* 
­ 7 . 5 
OT ."»Manx 
■JB 
I " 
Τ 7.1 
INI ^Α'ΙΧ "T PL'.""· 
:*»7', ! 
. 9 I I I 
S I 
r : v f 5 ! 
113 
l ^ . O S . 1 9 7 8 
STqUTTlJOÉ f i F * F L F V A G F S T1»AUT*FS VACHFC 
STRUCTURE OF HOLOTNSS C F O T H F * c o y * 
K U H H A L T F q ANDERER KUEHE NACH 8Ε«=Τ ANDSC.Bf lFS­ ÍFNM. Α« «**Ν 
I F U β 
? 
Ι 1 
9 1 DEUTSCHLAND Ι 
Ι 1 Ι Ι Ι Ι Ι 
Ι ITALIA Ι NFOERIANO Ι ΡΉ-ΜΟΛ)* | L"XF«*RnU0G HIN. Κ**40ΠΟΝ| I B F L A N H | HAN«tRK 
I t i l i ' * 
MjMoep OF H^infeS / N r iR fF r»F (if " v T f i i l t 
TOTAL HCLOERS 
1973 I 
1975 I 
1471 I 
t 77 /13 I 
HriOFRS WITH 
1 9 ' 3 1 
1 9 1 5 1 
1 4 7 7 | 
» 7 1 / ' 5 1 
7 5 6 
6 9 7 
6 5 1 
- 6 . 6 
4 0 
4 1 
4 1 
0 . 7 
1 - 2 A N I M A L « 
2 1 9 
2 * 7 
2 3 2 
- 6 . 7 
3 7 
3 0 
2 9 
- 2 . 1 
2 5 9 
2 4 5 
2 2 2 
- 9 . * 
5 0 
4 0 
3 5 
- 1 1 . 7 
2 2 6 1 
1 9 3 1 
1 4 « 1 
- 2 . 4 1 
1 3 3 1 
1 1 5 1 
1 1 0 1 
- 4 . 2 1 
To 
1 » . 9 
FNSFMRLP DPS O R ' F N T F U R S 
' I ' T S ' n i ' · AVFC 1 - 7 ANIMAUX 
3 1 I 
T 3 I 
HCLOERS WITH 3-* ANIMALS 
1913 
1915 
t 9 " 
138 
125 
120 
DFTFNTFURS AVFC 3-* ANIMAUX 
HriOERS WITH 5-9 ANIMALS 
1913 
1975 
1 9 " 
155 
131 
176 
31 
'3 
23 
DFTFNTFURS AVFC 5-9 
2? 
77 I 
20 I 
Π I I 
-l*.l I -1.4 
AN1NAUX 
7 
HCLOERS WITH 10-1* ANIMAL« 
1913 
1915 
1917 
DFTFN'R-UR« »VFr 10-1* »NTMAUX 
1 13 1 
1 17 1 
ι ι · · ι 
1 - 1 6 . 5 1 
HOLDERS WITH 15-19 ANIMALS 
1 9 1 3 1 
1 9 1 5 1 
1 9 7 1 1 
3 8 
3 6 
3 6 
I 11/15 | 
HCLOERS W H H 2 0 - 2 9 A N I M A L S 
1913 
1915 
1911 
4 0 I 
3 1 I 
I 
1 . 5 I 
HCLOERS W I T H 3 0 - 3 9 A N I M A L « 
1 9 1 3 
1 9 1 5 
1 9 7 7 
HCLOERS W I T H « 0 - 4 9 A N I M A L S 
1 9 1 3 I 
1 9 1 5 I 
1 9 7 1 I 
HCLOERS W I T H 5 0 - 5 9 A N I M A L S 
1913 
1915 
1917 
HOLDERS WITH 60-99 ANIMAL« 
1973 
1915 
191' 
HOLDERS WITH ICD ANIMAL« ANO MORE 
1973 
19TS 
1911 
O F T F N T F U 0 * 
1 t 1 
1 7 | 
1 7 1 
t - ? . " · 1 
n F T F N T F U R « · 
1 io 1 
1 1 1 1 
1 9 | 
1 - 1 7 . * 1 
n F T F N T F U R « ; 
1 6 t 
1 6 1 
1 « I 
1 - * . · I 
n F T F N ' F U R « . 
1 4 1 
1 4 | 
1 3 1 
1 - 1 4 . 4 1 
I I ' τι »;-»( II». *-
1 ? I 
1 7 1 
1 7 1 
1 - 7 . 2 1 
I I ' " ' J ' ' H I ' * 
AVFX I V 
4 
3 
î 
­ 6 . 9 
AVFC 2 0 ­
4 
3 
3 
­ 6 . T 
AVFC 3 0 ­
? 
I 
1 
­ 9 . 1 
• VFC 4 Ο­
Ι 
η 
η 
o.o 
AVFC f­0­
1 
η 
0 
0 . 0 
AVFC 6 0 
t*» 
79 
i c 
4 9 
<·9 
0 9 
ANIMAUX 
1 
1 
1 
­ T . « ï 
ANIMAUX 
1 
1 
1 
-7,7 
ANIMAUX 
o 
η 
0 
­ 4 . f t 
ANIMAUX 
Π 
η 
0 
­ 1 9 . 1 
ANIMAUX 
_ 
0 
η 
­ 5 . 1 
ANIMAUX 
I ­ 9 . Γ I «> I 10.«» 
nFTCNTFURS AVFC 100 ANIMAD« F T I>L u< 
? I 
? I 
? t rt 
114 
1 5 . 0 9 . I C T P 
«Tqi jcTuiF HFS FLFVAf.F«: r j t a u T o r · ; VATHF«. 
STRUCTUHF DF HOLOINr.S QF CTHFP COWS 
KUHHALTFR ANOFBFO KUEHF NACH PE«T ANO« OOHF^FNKL A«.SFN 
I 1 
iDFi.T^r.ML ANO I " 4 N C F I I T AL IA | NFOE^LANO 1 
I I t 
RFLfTQUE ­ LUXFMñPURGIUN. KINGDOHl 
I 1 I 
IRFLANn | OANMARK 
I 
NilMBFR OF ANIMAL* / NnMROr n-lMiji), 
ΤΓΤ Al HCLOEOS 
1973 I 
1975 I 
1977 | 
I 
X TT/75 | 
6015 
6075 
5P75 141 
1.0 
'478 
' 681 69ft 
715 
FN* ;FM8LF DF«. nFTFNTCUH". 
1 187* 1 
1 1834 1 
1 16*1 1 
1 -10.9 | 
68« 1 
563 1 
517 1 
-9.0 | 
HCLOERS WTTh i ­
1973 
1975 
1977 
X 77/75 | 
OFTFNTCUR5 AVFC 1-7 ANIMAUX 
HCLOFRS WITH 3-4 ANIMALS OFTFNTPURS AVFC 3-4 ANTMAUX 
1973 | 
1975 I 
1977 I 
I 
T 771*75 1 
478 
453 
417 
1 125 
1 112 
1 101 
1 -«. 6 
189 
180 
177 
-1.5 
H^LD^RS WITH 5-9 ANIMALS 0FTFNTCUU9 AVFC 5-9 ANIMAUX 
1973 
1975 
1977 
1027 
9?9 
1 498 
I 435 
1 3<-6 
1 -9. 1 
190 
169 
1 73 
?.? 
148 
137 
119 
142 
140 
129 
HCLOFRS WITH 10-14 ANIMALA riFTFN^FUR«; AVFC 10-14 ANIMAUX 
1973 I 
1975 1 
1977 | 
897 
895 
804 
571 
507 
151 | 
148 t 
17* I 
HCLOERS WITH 15­1« ANIMALS TC Tt=NTEuO«. AVFX 15­19 ANIMAUX 
1973 
1975 
1977 
638 I 
611 I 
592 | 
I 77/75 I 
'.05 
J9 7 
!27 t 
120 ! 
1 16 1 
HCLOERS WITH 20-2« ANIMAL« 
1973 1 
1915 1 
1911 1 
7/15 1 
922 1 
93' 1 
90 1 | 
-3.4 1 
43? 
547 
ïFTFNTCun·; 4 V F C 20 ­79 ANÏFAUT 
?4? ι °n 
' 55 69 ' 13 
! 2 
­ 7 . 1 
HCLOERS WITH 30­39 AN 'MAl* ­IFTFNTCIJO·; AVFr 30­3Q ANIMAUX 
1913 1 
1975 1 
1911 1 
«5? 
511 
5«« 303 
" . 6 
19« 
19« 
18? 
HCLOERS WITH « 0 ­ * 9 ANIMAL« 
1913 I 
1915 I 
1 9 U | 
I 
7 ' 1 / 1 5 I 
309 
3*0 
3*1 
13? 
IF« 
DFTFN'FIJRS AVFC * 0 ­ « « ANIMAUX 
155 I 
167 I 
138 I 
H O L D E R S W I T H 5 0 - 5 9 A N I M A L S 
I 1913 I 
1915 I 
1917 | 
2'? 
258 
206 I 
OFTFN'FURS AVFC 50 
13? 
124 
113 
1913 I 
1915 I 
1911 | 
I 
T U/15 I 
60-99 » N ' M A I « 
3 " 
40? 
OFTFN'SURS »VFr 60-99 *N»MAU' 
751 I 
308 I 
" 9 I 
HCLOFRS WITH 100 ANIMAIS »SID MO«F 
1973 1 
19'5 1 
1971 1 
1 
379 1 
3*9 1 
328 1 
1 
ncTFNTFUR«. AVFf 1 " η SNIMBUX c J "(( je 
293 I I ' 
3 0? 1 Ι ι 
?7^ > | | ? 
115 
1 5 . 0 9 . 1 5 7 8 
S'RUT-'lfPP 0F5 FLFVAOF« OF Ρ Γ Ο Γ « 
STRUCTITRF PF RTO npLDTNG 
SCHWMNFHAITFR NACH eFSTANOSGROPSSPNKlAS5FN 
I I I 
I Ρ U R - 9 I 0 F U T S C H L A N O I 
I I I 
I I I I I I 
ITALIA I NFDFOLAFD I BELG1CUF | LUXFH50URG|UN. K1NGOONI IRELAND I DANMARK 
I I t I I I 
NUMBER OF HOL OCRS / N P M « R F D« DFTFNTFURS 
TOTAL HCLOFRS 
1913 I 
1975 I 
1911 I 
ENSEMBLE DF S DETENTEURS 
2805 
2613 
7*42 
HOLDERS WITH 1-2 ANIMALS 
1913 
1915 
1977 
I 1354 
I 1335 
I 1226 
I 
I - 3 . 1 
H O L D E R S W I T H 7-9 A N I M A L S 
1913 I 
1915 I 
1911 I 
I 
I 7 1 / 1 5 I 
512 I 
553 I 
5 0 1 I 
'19 
6 «4 
6'1 
180 
15« 
1?« 
2*0 
708 
189 
H O L D E R S W I T H 10-19 A N I M A L S 
1913 1 
1 9 ' 5 1 
1911 1 
265 1 
2*4 1 
226 1 
118 
10? 
"2 
5*3 
5(70 
4»S 
2 5 * 
?*» 
236 
13? 
117 
1 1 5 0 
1 2 1 * 
U S ? 
«90 
90S 
84* 
IS« 
200 
196 
1 - 1 5 
1 - 1 6 
1 - 3 0 
1 
1 
1 
1 - 2 6 
3 
3 
2 
9 
_ 
1 
1 
6 
? 
1 
o 
8 
1 
1 
0 
* 
6 * 
« 5 
» 0 
- 1 3 . 0 
3 2 
2 2 
1 5 
- 3 0 . 9 
DFTFNTFURS AVFC 
1 
1 
5 
- 2 0 . 3 
B 
6 
» 
- 2 4 . B 
- 3 
DFTFNTFURS AVFC 3-9 
8 
6 
5 
- 2 3 . 2 
B 
5 
3 
- 3 5 . 3 
OFTFN'FUR« AVFC 10-
9 
6 
5 
- B . 1 
1 
6 
* 
- 3 3 . 9 
1 9 
1 0 ' 
9 1 
« o 
- 1 2 . 0 
ANIMAUX 
T 
3 
3 
- 1 6 . 1 
ANTMAUX 
I 
B 
7 
- 4 . 3 
»NTMAUX 
1 1 
1 1 
9 
- 1 4 . 2 
HCLOERS WITH 20-49 ANIMAL«: DFTFNTFURS AVFC 20-49 ANTNAUX 
1913 1 
1915 1 
1911 1 
t 1 1 / 1 5 1 
303 1 
251 1 
214 1 
- 1 6 . 3 1 
131 1 
119 1 
110 1 
- 8 . 1 1 
H O L O E B S W I T H 5 0 - 9 9 A N I M A L S 
1913 
197« 
1911 
155 
173 
170 
'6 
35 
24 
14 I 
17 I 
11 I 
4 I 
1 13 1 
ι e ι 
I ι 1 
1 - 1 0 . ? 1 
DFTFNTFURS 
1 10 1 
1 6 1 
1 5 1 
1 - 1 3 . 0 1 
6 
* ? 
- 3 4 . 3 
AVFC 50-
2 
1 
1 
- 3 0 . 0 
?R 
? 5 
? 0 
- 1 T . R 
99 ANTMAUX 
2 6 
?1 
1 1 
- 1 1 . 9 
HCLOERS WITH 100-199 ANIMALS 
1913 I 
1915 I 
1971 I 
I 
* 11/15 | 
29 
31 
HOLDERS WITH 200-399 ANIMALS 
1913 
1915 
1911 
11 
1* 
DFTFNTFURS AVFC 100-199 ANTMAUX 
I IB 8 I 
4 1 I I 
4 1 0 1 
I I 
-14.T I -20.0 I 
1* 
1? 
-11.0 
DFTFNTFURS AVFC 200-395 ANTMAUX 
HOLDERS WITH AOO-999 ANTHALS 
1913 
1915 
1911 
I 71/15 I 
DFTFNTFURS AVFC 500-999 ANIMAUX 
1 - 1 
1 - 1 
ι s ι 
1 5 1 
? 
? 
3 
4 3 . 6 
HOLDERS WITH 1000 ANIMALS AND HORE 
1913 I 
1415 I 
1911 | 
DFTFNTFURS AVFC 1000 ANIMAUX «τ RIU« 
I 1 1 - I O 
I 1 1 - Ι η 
I 7 1 5 | o 
I I I 
116 
15 .09 .1978 
«■TRUCTLRF OF«, FLEVA rF5 IC DCRC«· 
STRUCTURF OF ΡΙΓ, HÖLÖIN"", 
SCHWF1NEHALTFR NACH RFSTANOSGTF« « ^NKL A«. « FN 
! 1 ! 1 F 1 1 
I TCTAL HCLOERS 
1 1973 1 
1 1975 1 
1 1977 | 
Ι Τ 77/75 | 
1 HCLOERS WITH 
1 1973 t 
1 1975 | 
1 1977 | 
! 1 
1 I 77/75 1 
1 HCLOERS WITH 
1 1973 1 
1 1975 | 
1 1977 | 
I X 77/75 f 
I HCLOERS WTTH 
1 1973 1 
1 1975 | 
I 1977 | 
f * 77/75 1 
1 HCLDERS WITH 
1 1973 1 
1 1975 1 
1 1977 | 
1 1 
1 X 77/75 t 
1 HCLOERS WITH 
1 1973 | 
! 1975 | 
1 1977 1 
1 t 77/75 1 
1 HCLOERS WITH 
! 1973 1 
1 1975 | 
1 1977 | 
I X 77/75 | 
1 HCLDERS WITH 
1 1973 | 
1 1975 | 
1 1977 | 
1 X 77/75 1 
1 HCLDERS WITH 
1 1973 | 
1 1975 1 
1 1977 I 
1 
I T 77/75 1 
1 HCLOFRS WITH 
1 1973 | 
1 1975 | 
I 1977 | 
1 Y 77/75 I 
U R - 9 
69860 
69031 
71579 
3.7 
1 t 
1 DEUTSCHLAND 
I 1 
1-2 ANIMALS 
185P 
165° 
17^7 
-7. 1 
3_q AN!·· 
?787 
2660 
?393 
-10.0 
AL« 
10-19 ANIMAL«! 
3674 
1323 
-7.2 
20-49 ANIMAL« 
9491 
7993 
6753 
-15.5 
50-99 ANIMAL« 
10693 
0244 
8444 
-8.6 
100-199 
13128 
11004 
11143 
1.3 
200-399 
11682 
13329 
14116 
6.9 
400-999 
9851 
11447 
14023 
22. 5 
20394 
19802 
21385 
8.0 
296 
2 56 
209 
-18.5 
1226 
1063 
«363 
-9.4 
1635 
1411 
1273 
-9.8 
4267 
3732 
3445 
-7.7 
4257 
3903 
3B90 
-0.3 
ANIMALS 
3971 
3950 
4317 
9.3 
ANIMALS 
2810 
303O 
3B15 
75.9 
ANIMALS 
1000 ANIMALS 
6696 
P173 
9B9B 
21. 1 
1567 
2072 
2920 
40.9 
AND MOO 
363 
385 
555 
44. 3 
1 
FOANCF 
1 
1 
ITALIA 
1 
NUMBER OF ANIMALS / ΝΓ" 
11454 
12068 
10853 
-10.1 
374 
370 
342 
-7.6 
640 
530 
430 
-18.8 
776 
620 
498 
-19.6 
1654 
1350 
966 
-28.5 
1514 
1400 
1090 
-27.2 
1883 
1500 
1539 
2.6 
2046 
3100 
2422 
-21.9 
1802 
2300 
2651 
15.3 
F 
1 765 
I 898 
! 916 
1 2.0 
3201 
BRf}7 
9420 
6.0 
113R 
1188 
1141 
-4.0 
698 
887 
854 
-3.8 
659 
81Π 
918 
13. Ί 
1065 
976 
Γ25 
-?5.o 
517 
4«6 
512 
3.0 
537 
416 
480 
15.3 
621 
716 
865 
20.S 
111 e 
986 
1152 
16.9 
1 184R 
I 2412 
1 2775 
1 15.0 
1 
NÇOEOLANO 
I 
! 
"ELTICIIF 
1 
BRF Π'ΑΝΙΜΑΙΙΧ 
6425 
7270 
ο 7 ββ 
13.Q 
5 
4 
3 
-34.9 
?Q 
23 
18 
-24.0 
86 
67 
5? 
-22.5 
439 
340 
30? 
-11.3 
96R 
RIO 
744 
-8.2 
1695 
156Π 
156? 
0.1 
1769 
204? 
2210 
8.2 
1143 
1865 
247H 
32.8 
1 2°1 
! 568 
! 921 
1 62.1 
4633 
4647 
4893 
5.3 
16 
14 
13 
-10.* 
56 
47 
41 
-11.4 
170 
"6 
70 
-17.7 
491 
40? 
.336 
-16.4 
747 
651 
570 
-12.4 
955 
868 
B40 
-3.7 
96? 
970 
107? 
5.4 
859 
9«*0 
1209 
1 77.1 
t 4?7 
1 609 
1 7»3? 
I 7P.3 
1 
LMXEMBOUOMUN. KlNGOnM 
1 1 
90 
04 
86 
7.7 
? 
? 
-14.6 
7 
3 
7 
-3?.? 
10 
θ 
6 
-24.6 
21 
17 
16 
-7.8 
16 
Ie 
16 
1.4 
36 
1? 
14 
17.6 
?f 
30 
15.6 
S 
«. 
η 
ς 
1 s 
- 1000 
1 
1RFLAND | nANVARK 
1 
FN^FMPLF nF«, HFT 
9715 
7714 
7733 
0.3 
OFTFt. 
10 
10 
Β 
-17.6 
10*4 | 
R79 | 
996 1 
13.4 | 
TFURS AVFC 1-7 
12 1 
6 I 
-78.7 I 
nFTFuTFijn«; AVFC 3-9 
46 
35 
26 
-24.1 
40 1 
26 1 
17 | 
-34.0 1 
ncTFNTFURS AVFC 10-19 
125 
80 
74 
- T.l 
104 1 
76 1 
49 1 
-35.1 1 
OFTFNTFURS AVFC 20-49 
432 
?53 
726 
-10.7 
176 1 
Π 3 1 
67 | 
-34.6 1 
0FTFNTFUR5 AVFC 60-99 
694 
431 
369 
-14.4 
116 1 
68 1 
47 | 
-30.9 1 
OFTFNTcgRC, AVFC 100-199 
1069 
713 
607 
-14.9 
OFTTNTFU 
1 1510 
1 1056 
I 9P7 
! -6.6 
DFTFNTFU 
t 2463 
1 706C 
1 1906 
I 
1 -7.Q 
FTFNTFURS AV 
I 2866 
I 3067 
I 3530 
| 1 15.1 
586 | 
64 1 
53 1 
-16.7 I 
IS AVFC 200-399 
535 t 
767 | 
41.7 | 
ÏS AVFC 400-9OR 
l s | 
1 9 I 
FC 1000 ANIMAUX 
1 s ι 
1 s ι 
FNTFUR«; 
8414 
767? 
70?5 
3.3 
ANTMA'JX 
5 
5 
4 
-I7.? 
ANTMAUX 
45 
46 
4? 
-8.3 
ANIMAUX 
159 
156 
134 
-14.2 
ANtMAUX 
Π46 
«71 
67? 
-13.1 
ANIMAUX 
1864 
1470 
!?08 
-17.P 
ANIMAUX 
7396 
19?0 
| 73η 
-9.9 
ANIMAUX 
1964 
1RC4 
2007 
".3 
ANIMAUX 
899 
1166 
1707 
46.4 
F' °LUS 
136 
734 
4?-. 
79.3 
117 
1 5 . 0 4 . 1 9 7 E 
«•Rur'lpPF DES EIFVAOF« DF 'RUIF« l > f l «40 «ΓΙ 
STRUCTURE oe SOW l > OR «50 PCI HALOING« 
SAirERrHAlTFc o roce .so KG» NACH 4 « 5 T A N D « C . R C F S 5 F N X I A « « « N 
Ü R ­ 9 lOCIKCHlANOI FRANCE I I I ITAITA I NFOFRLANO I 
I I 
I I I I 
«Fioioi lF I lUXFMRnilROIUN. KTN0DDM| IRELAND I D»NMARIl 
I I I I 
V " « t OF HDIOFRS / »fPMBClE DF OFTFNTF'IRS 
TOTAL HOLDERS 
1973 I 
1475 I 
1917 I 
I 
» 77/15 I 
FNSFMRLC DF« OFTFN'FURR 
«9* 
31» 
'09 
Λ Ι ­ , 
' 1 1 »«* 
177 
I«» 
1?1 
­ 2 ' . 6 
1 '6 
l«>0 
16* 
H010ERS WITH 1 ANIMAL 
1 5P 1 
1 36 t 
1 31 1 
1 ­ 1 5 . 5 1 
­ Ì F .CU. 
?6 1 
I T 1 
1? 1 
­ ? « · . * | 
TFURS AVFf 
7q 
* ■ · ■ 
60 
­ 1 » . 5 
ANIMAL 
1973 I 
1975 I 
1977 I 
I 
τ 11/15 I 
20? 
182 
161 
60 
SI 
*? 
HCLOERS WITH ? ANIMAL« 
1913 I 
1975 I 
1911 I 
I 
Τ 11/75 I -21 
152 
13« 
1"? 
'3 
79 
71 
-29.3 
DFTFNTFURS AVEC ? »NIM»Ut 
HCLOFRS WITH 3-* ANIMALS DETENTEURS AVFC 3-* ANTMAUX 
1913 I 
1915 I 
1971 I 
161 
ISO 
116 
HCLDERS WITH 5­9 ANIMAL« 
1913 1 
1915 1 
1911 | 
I 1 7 / 1 5 1 
165 1 
1*2 1 
12« 1 
­ 1 2 . Β 1 
OFTFN'FUBS AVFC 4 ­9 ANIMAUX 
5 1 3 1 ?? 
6 1 2 1 IB 
S I I I I« 
HCLOEBS WITH 10-19 ANIMAL« 
1913 
1915 
1977 
u« ι 
106 I 
93 I 
I 
­ 1 ? . 5 I 
DFTFNTFURS AVFC 10­19 ANIMAUX 
P I I I 19 
6 1 I I 15 
S I I I 1? 
HCLDERS WHH 2 0 ­ * 9 ANIMAL« OFTFN'FURS AVFC ? 0 ­ * 9 ANTMAUX 
1973 
1915 
t H / 1 5 I 
HOLDERS WITH 50-99 ANIMALS 
1913 
1915 
1911 
15 
19 
23 
1 7 | 
1 * 1 
t 4 1 
1 ­ 1 4 . 6 1 
DFTFNTFURS 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 | 
1 ­ B . 5 I 
1 1 
1 1 
η 1 
­ 4 7 . 9 1 
AVFC 6o­oq 
| 1 
0 1 
­ | 
1? 
11 
I " 
­ 4 . 3 
ANIMAUX 
? 
3 
3 
?9.0 
HOLDERS WITH 100 ANIMAL« AND MORE 
1973 
1975 
1911 
X 11/15 I 
DFTFNTFURS AVFC 100 ANIMAUX FT PLUS 
I 7 1 - I 1 
I 7 1 - I 1 
-3.? 
I 
65.5 
118 
1 5 . 0 9 . 1 9 7 8 
STRUCTURE OFS ELEVACFS OE TRUTHS (> CU *50 <C·) 
STRUCTURE OF SOW (> CR =60 KG! HOLDING«: 
SAUFNHALTFR O O^FR - 6 0 KG) NACH BE«.T ANOSGR^ESSCNKL ASSFN 
U Ρ - 9 lOEUTSCHLANOl F RANCI-
I I 
I I 
TALIA I NFiFRlANn | 
I I I 
«FLGtGUF | LUXFMROUROlUN. KINGOOM) 
1 I * 
IHFLANO | nANMAOK 
I 
NUM8FR OF ANIMAIr NOMBRF 0*AKTMAUV 
TCTAL HCLDERS FNSFMPLF DF«, ncTFNTFUR«» 
1973 
1975 
1977 
7940 
79«2 
R3M 
2136 1 
2210 1 
2*72 1 
11.8 1 
129' I 
1395 I 
1261 I 
I 
-9.6 I 
«34 
«6« 
«9« 
S'? 
1073 
14 
IF 
111? 
9SS 
«1? 
1?' 
no 
11' 
104? 
919 
103? 
HCLDERS WITH I ANIMAL DFTFNTFURS »V«T 1 ANIMAL 
1973 
1915 
1917 
703 
18? 
161 
76 
25 1 
-15.4 
HOLDERS W U H 2 ANIMALS DFTFNTFURS AVFC ? »NTMAUX 
1913 
1575 
1977 
301 
211 
714 
112 I 
92 I 
'8 I 0 
-99.6 
HOLDERS WITH 7-4 ANIMALS DFTFNTFUR« AVFC 3-* ANTMAUX 
1913 
1915 
1971 
1/15 
565 
511 
*01 
-22.3 
21* 
182 
159 
-17.' 
129 1 
120 1 
1« 1 
-35.6 1 
21 
IB 
IF 
-14.6 
30 
-1B.1 
HCLOERS WITH 5-9 ANIMALS 
1913 
1975 
1977 
1088 | 
932 I 
818 I 
I 
-12.3 I 
3SF 
357 
33? 
226 
170 
ι «? 
II I 
131 
11' 
OFTFNTFUOS AVFr 5-9 ANIMAUX 
145 
119 
HCLOERS WUH Ι Ο - t o ANIMAL« DFTFNTFUR« AVFC 10-19 ANIMAUX 
1973 
1975 
1 9 7 ' 
1536 I 
1418 I 
1256 I 
HCLDERS WITH ?D-*9 ANIMAL« 
1973 
197S 
1 9 " 
21«? 
2176 
??99 
S3? 
«34 
SSI 
' . I 
so;. 
6»1 
«*o 
7 38 
?90 
I qo 
' 5 4 
330 
401 
787 
' 6 ' 
145 
1?6 
113 
77? 
7 7 ' 
736 
1 113 1 
1 'P 1 
1 6* 1 
1 -IT.1 1 
DFTFNTFURS 
1 211 1 
1 16« 1 
1 1*3 1 
1 -13.* 1 
IB 
10 
1 
-7B.8 
AVFC 20-
*3 
59 
11 
-11.1 
761 
70S 
169 
-11.« 
-*9 ANIMAUX 
360 
323 
315 
-2.4 
HOLDERS WITH 50-99 ANIMALS OFTFN'FUR« AVFO 50-99 »NTMAUX 
1973 
1915 
1 9 " 
10«1 
1294 
165? 
119 
7*4 
361 
16? 
230 
211 
?6? 
314 1?« 
'9.6 
?31 
703 
71? 
153 
1'9 
'36 
HOLDERS WITH 100 ANIMALS AND MORE 
1911 
1915 
1 9 " 
1019 
170? 
1551 
171 
134 
'33 
220 
31? 
I l l 
?04 
31« 
OFTFN'FUR« AVFC 100 ANIMAUX FT OLU« 
- I 63 444 
474 
l'O 
71.5 
119 
S T R U T T U R E DES E I E V A - . E S DE »CRCS A L ' F N G R A T S l > m j « « 0 K G ! 
STRUTTURE OF MPLOINT.S C«· R I O S FC« F A T T E R M R J P ( S D R . 5 0 K G l 
MA5TSCRTWEINFMALTER l > COER - 5 0 K- . l NACH « Έ « τ Û N " S 3 R P E $ S F N K I A S 4 P N 
I I I I I I I I I I 
Ι Ε υ R ­ 9 I D E F I T S T H I A N D I FRANCE I T ' A l i » I N E D E . L A N " t " F I M C I E I L I I X R M R O U R G I U N . K I N G O O M I I R E I A N D | p « N « « R « 
I I 1 I I I I I I I 
NUMBER OF HOLDERS / NOMBRE DE ·■. τ r .· - 111 R t 
T P T A l H P I O E R S 
1 9 7 3 
1 9 7 5 
1 4 7 7 
2 2 1 9 
2 1 5 9 
1 9 9 1 
HOLDERS W I T H 1 ­ 2 » N T « » l « 
151731 I I « B O 
14775 I 1 4 5 ? 
1977 I 1334 
I 
7 7 / 7 4 I ­ 8 . 1 
HOLDERS W I T H 3 ­ 9 A N I M A L « 
FS? 
* · 3 
4 7 6 
2 ' 1 
1 4 6 
I S S 
1 9 7 3 I 
1 9 7 5 I 
1 9 7 1 I 
I 
t 1 1 / 7 5 I 
* ? ! I 
* ? 1 I 
3 9 5 I 
HCLOFRS W I T H 1 0 ­ 1 9 ANIMALS 
1973 1 
1915 1 
1911 1 
7/75 1 
11" 1 
100 1 
92 1 
-8.1 t 
1 9 6 I 
1 6 4 1 
1 5 * I 
HCLOERS W I T H 2 0 ­ * ° A N I M A L S 
1 9 7 3 I 1 0 0 I 
1 9 7 5 ! PB I 
1 9 ' ! I P? I 
HCLOEBS W I T H 5 0 ­ 9 9 A N I M A L « 
1 9 7 3 I « 9 I 
1 9 7 5 I 4 1 I 
1 9 7 1 | . 1 I 
I I 
T 1 7 / 7 5 I ­ P . 7 | 
HCLDERS W I T H 1 0 o ­ i ' 9 A N ! " 6 l « 
1 9 7 3 I ?B | 
1 9 7 5 I 1 9 I 
1 9 7 7 I 2 8 I 
HOLDERS W I T H 2 0 0 - Ό 9 » N ' M i l S 
1 9 7 7 
1 9 7 5 
1 9 " 
HCLDERS WI'H 400-999 ANIMALS 
191« 
1 9 " 
» T'/T5 I 
HOL0ER5 WITH 1010 ANIMAL« »NO MORE 
450 
42« 
366 
1(14 
1Ú9 
104B 
1 1 1 « 
I D ' « 
93« 
9'? 
91' 
1?3 
13' 
1 I« 
1 1* 
1 12 
ι ­ H . i 
« 1 
B 1 
11 1 
'P.T 1 
FNSFM*»LF DFS nFTFN"U»S 
1 31 
1 21 
1 ?0 
1 -l.l -26 
n 1 ι ι 6 1 
.1 1 
DFTFNTFUB4 AVFC 1-? »NTMAUX 
DETFNTFUB4 AVEC 3-9 ANTMAUX 
6 I 
* I 
3 I 
1* 
11 
D F T F N T F U R « AVEC 1 0 ­ 1 9 » M P A U X 
1 * 1 
1 7 1 
1 3 1 
Ι Η.Ρ 1 
1 
1 
1 
-30.0 
1* 
11 
9 
-19.5 
D F T F N T F U R S AV*C ? 0 ­ * 9 ANIMAUX 
1 6 1 
1 3 1 
1 * 1 
1 4.Β I 
1 
I 
1 
-16.Τ 
11 
1* 
1? 
-16.1 
n F T F N T F U R S AVFC 5 1 ­ 9 9 ANIMAUX 
1 « 1 
1 ? 1 
1 ? 1 
1 -7.3 1 
1 1 
1 1 
1 1 
0.0 1 
D F T F N T F U R S AVFT 1 0 0 ­ 1 9 9 »NTMAUX 
­ I 
­ I 
« I 
D F T F N T F U R « »V»C 7 0 Ί - 7 9 4 »NTM»IJX 
2 I 
? I 
? I 
I 
0 . 6 I 
D E T E N T E U R « »VEC « 0 0 - 9 9 9 »NTMAUX 
1 I 
I I 
I I 
I 
O . B I 
DETENTEURS AVFC 1 0 0 0 » N I M » U X « · ' BLU« 
120 
16.CS.197P 
STRijTTUDF ηρς CLFVA-7F5 HF Prof«. A L'ENTRAIS I> <~U =60 K^l 
5TRUCTURF OF HOLDINGS Τ Ρίς«. FIR C A T T F W Î N G O DR =50 KGI 
«ASTÇ»C«WFlNFHALTFt> O COFP = 50 Κ*". I NAC" RESTANO«.ÇRC>cSSFNKL A « « F N 
IOF>JT6CHlANni FRANCE I 
I I I 
| NFnFOLA-vn | 
I I 
'OUF | LUXFMROURnlUN. 
I I 
IRFLAND I OANMAOK 
I 
NUMBER HF ANIMAL« / NOMBRE Ρ*ANIMAUX 
TCTAL HOLDERS 
1Q73 
197* 
1977 
?3603 I 
23964 I 
24858 1 
6862 I 
67aq | 
7389 I 
1 
8.7 | 
43P-» 
4706 
4413 
3S7? 
4254 
4 3 M 
17« I 
212? 
2381 
1476 
!441 
16M 
FN9FMBLF nFS OFTFNTFUR«: 
1 2913 
1 2508 
1 258? 
1 7.9 
31? 1 
301 1 
352 1 
14.5 1 
198« 
1809 
1««1 
1.8 
HCI.DER« WTTH 1-2 ARI'MALS 
1975 
I'll 
197« 
1811 
400 
358 
1159 
1251 
1180 
DFTFNTFURS AVFC 1­7 »NTMAUX 
5 I 11 
5 
­ 1 6 . 2 
HCLOERS WITH 3-9 ANIMALS 
1913 
197S 
1 9 " 
I 1992 
I 1969 
I I U I 
I 
I -10.1 
91' I 
«36 I 
167 I 
I 
-8.1 I 
464 
490 
348 
366 
«95 
5'6 
21 
I« 
12 
-16.1 
DFTFNTFURS 6VFC 3-9 ANIMAUX 
65 
-15.5 
HCLDEPS WITH 10-19 ANIMALS DFTFNTFURS AVFC 10-19 ANIMAUX 
1913 I 151« 
191S I 1311 
1911 I 1206 
I 
7 11/15 I -8.« 
81« | 
162 I 
696 1 
I 
-9.6 I 
239 
180 
1«9 
103 
106 
136 26 
-19.3 
188 
15« 
12* 
HCLOERS WITH 20-«9 ANIMALS DFTFNÎEURS AVFC 20-«9 ANIMAUX 
1913 
1975 
1 9 " 
I 30«3 I 1363 
I 2616 I 126« 
I 2«?0 I 12«« 
t 11/15 I 
384 
360 
.740 
166 
112 
184 
?3S 
18? 
166 
1«6 
119 
1 115 1 
1 ICI 1 
1 110 1 
1 2.9 1 
543 
««6 
3'? 
HCLDERS WITH 50-99 ANIMALS DETENTEURS AVEC 50-99 ANTMAUX 
1913 
1915 
1911 
I 3432 I 
I 291« | 
I 3086 I 
I I 
I 3.8 I 
1012 1 
101' 1 
1115 1 
9.6 | 
«'« 330 
3 «9 
5.1 
189 
126 
121 
1.0 
3B9 
311 
357 
-3.8 
239 1 
195 1 
115 1 
-10.« 1 
HCLDERS WTTH 100-199 ANIMALS 
1913 I 3601 I 1016 
1915 I 3906 I 1056 
1911 I 381? I 1301 
I I 
7 17/75 I -2.« I 19.2 
•9' 
1050 
?12 
229 
247 
SI' 
57Π 
60? 
303 
798 
777 
1 25« 1 
1 169 1 
1 16? 1 
1 -4.1 1 
DETENTEURS 
1 391 | 
I ?81 1 
1 781 1 
1 -7.0 1 
298 1 
?61 1 
311 1 
21.1 1 
AVEC 100-199 
- 1 
- 1 5 1 
s I 
518 
««8 
«?1 
-5.9 
ANTMAUX 
3?' 
381 
«15 
9.1 
HCLDERS WITH 200-399 ANIMALS 
1913 
1915 
1917 
3339 I 
3811 I 
«615 I 
«06 
990 
1305 
36? 
3 8« 
393 
374 
SS3 
693 
DETFN'FIJRS AVEC 700­399 ANIMAUX 
551 I 
«1? I 
«10 I 
I 
-0.« I 
193 
705 
311 
HCLOERS WITH «00-999 ANIMALS 
1913 
1915 
1911 
I 2153 
I 3266 
I 3163 
378 
481 
68? 
» 11/15 I 
610 
6«0 
755 
S03 
69S 
113 
1 " 
334 
44 1 
742 
303 
358 
18.4 
1 ' 
I 
- I 
DFTFNTFURS AVEC «00-999 ANTMAUX 
- I 68 115 | 
696 I 
699 I 
I 
0.« I 
112 
«6.7 
HCLOFRS WITH 1000 ANIMALS AND MORF 
1913 I 1893 I B9 I 
1915 I 206« I °9 | 
1911 1 2305 I 118 I 
I I I 
t 11/15 I H . ' | 19.3 I 
'7 6 
'3? 
817 
'96 
830 
171 
161 
?'5 
DF'EN'EURS AVFC 1000 ANIMAUX ET «LUS 
660 
770 
121 

Forsyningsbalancer 
Versorgungsbilanzen 
Supply balance sheets 
Bilans d'approvisionnement 
Bilanci d'approvvigionamento 
Voorzieningsbalansen 
»EAT (TCIALI RAGE ■ I 
DAU 2 1 . 1 0 . 1 4 7 1 
Ι Γ.14­I 
I I I I I I I I I 
I 0EIT5CH­ I FFARCE I ITALIA I M U R I A N I I U . E . B . I . / I LNIIED I IRl lAFP | 0AM1RP | 
I IA»D I I I I B . L . E . U . Ι M N Jim» I I | 
GROSS INOISENOJS PRODUCTION 
EXPCRTS OF LIVE ANIMALS 
INTRA EUR­5 
IRPCRTS OF LIVE ANIMALS 
INTRA EUR­5 
US ACLl PRODUCTION 
IMPCBTS 
INIBÌ EUR­5 
RESCUPCFS » USES 
EXPCRTS 
INTRA EUB­4 
CFAM1E IN STOCKS 
TCT»L OONESTIC USFS 
HUMAN CONSUMPTION 
SELF-SJJEFICIENCT (XI I 
I I 
HUKAN CCNSUMPTION (KG/PEA0/VE4RI I 
34» 
SEI 
1335 
2536 
21373 
21314 
163 
ICS 
591 
772 
230 
1B2 
5642 
5642 
SUFFIV I Ai » M l SFÍII I ICCC II 
5261 I 2747 I 1174 I U l i 
ITC 
167 
154 
9» 
622 
318 
478 
301 
5175 
5375 
Sf.2 I 34.6 I 97.9 I 
I I I I I I 
(2.4 I 41.1 I 101.6 I 
2 
I 
431 
263 
634 
461 
3777 
1773 
ISO 
146 
17 
15 
194 
114 
505 
til 
1006 
1006 
CER1VEC CALCULA 
72.8 I Iti.3 
I 
I 
67.2 I 73.0 
1C( 
1C8 
72 
62 
1(3 
114 
33t 
313 
425 
925 
1232 
«1! 
141 
U S 
3593 
1935 
301 
266 
245 
295 
700 
527 
73.5 I 226.3 I 307.4 | 
I I I I I I 
70.3 I 43.« | 71.8 I 
124 
PACE = 7 
CATE 2 7 . 1 0 . 1 5 1 8 
UANOE n r i A i . 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I CEUISCR- I FRANCE I I 7A I IA INEOERIAFO I U . E . B . I . / I UMTFC I 1RELANC I CANMARK I . 
I I LANE I I | | e . l . E . U . I . l i t r i · I I I 
B I lAF O'APFRCVIHCFREPEFT UOOC T) 
1152 IB40DICTI0R. INDIGENE BRITR 
IBI 
175 
127 
127 
57 
55 
15 
11 
EXR0R7ATI0NS D'AMPALX . ¡ » A M F 
INTRA EUR-5 
225 
675 
167 
116 
3 4 3 
2 3 C 
8C 
31? 
IIMP0R7A1ICNS D'AMPAL» VIVANTS 
INTRA ELR-5 
1127 IPROOLCTIGN L711I ÎABIF-
1253 
2 8 3 3 
999 
778 
151 
524 
224 
125 
136 
122 
1297 
763 
IC 
10 
IMPCR7ATI0NS 
INTRA EUR-S 
1142 IRESSCLRCES « EPPLGIS 
30« 
237 
«C7 
245 
41 
23 
970 
855 
340 
318 
275 
185 
381 
3(4 
77C 
563 
IEXPOR3A3ION5 
IN7RA FLR-5 
IVAR1AT10N DES SICCUS 
21812 
2 1 7 5 0 
1019 
1019 
UTIL ISATION IHTERIELRE TCTAIE 
CONSOMMATION HINAHiE 
CALGLI« r u i n s 
9 5 . 5 I 
I 
I 
8 3 . 5 | 
8 5 . 5 I 5 2 . 5 I 
I I 
I I 
92 .6 I IC« .« I 
1 5 . B I 1 8 5 . 5 I 1 2 1 . 5 | 
I I I 
I I I 
65.9 I 13 .5 I 9 1 . 5 I 
7 2 . 9 I 7 6 5 . 7 I 7 0 5 . 7 UUTO-APPRCVI«ICNFEPEFT ( 3 ) 
I I I 
I I I 
1 1 . 1 I 50 .6 I 1 3 . 1 ICON«CRMATION HUPA!KE(KG/TFTE/ANI 
125 
MEAT : TCTAL CATTLE PAGI - 1 
DATE 27.10.1978 
I I I I I I I I I 
I 1 1 » ­ ' I OEl lSCF­ I FRANCE I ITALIA I M U R I A N I | U . E . 8 . 1 . / I W i l l i I l « l l » » n I OAFRARP 
Ι Ι ΙΑΝΟ I I I I Β . L . E . I . I «INGOON I | 
GROSS INDIGENOUS PROCLCTION 
SUFFIX I ALAMI S U I T I 1CCC Η 
1921 I 770 I 404 I 71Í 
EXPCRTS OF LIVE ANIMAL« 
1N7RA EUR­9 
133 
1 3 0 
?C 
IC 
13 
13 
I P P C R I S CF L I V E A N I M A L S 
I N T R A E U R ­ 5 
1 » 
2 5 7 
11 
10 
24B 
185 
<3 
23 
3C 
3 C 
1 8 
1 8 
U S A B L E R R C C U C T K I N 
IPPCRTS 
INTRA' EUR­5 
3 ( 5 
E7S 
264 
197 
1 6 5 
145 
308 
238 
8C 
6« 
RESCUBCES » USES 
EXPCRTS 
INTRA EUR­9 
143 
128 
1 2 6 
2 3 1 
143 
134 
1 1 C 
1 C 4 
238 
21? 
133 
107 
CHANGE I N STOCKS 
TCTAL D O M E S T I C USES 
HUMAN CONSUMPTION 
6523 
« 5 1 5 
16 31 
16 31 
1319 
1319 
24 5 
253 
1322 
1313 
78 
78 
8 1 
B l 
CERIVEC CALCULATIONS 
SELF­SUFFICIENCY H I 
NUHAN CONSUMPTION IKG/FEAO/YEARI I 
44.C I 9 5 . 8 I 111.β I 
I I I 
I I I 
25 .2 I 2 4 . 2 I 3D.8 I 
58 .4 I 124.« I 9 ' . t | I I I 
I I I 
23 .5 I 22 .4 I 24.C I 
7 7 . E I 4 5 2 . 5 I 3 0 4 . 7 I 
I I I I I I 
2 3 . « I 24.C I 16 .0 I 
126 
RACE = « 
OATF 2 7 . 1 0 . i s l a 
VIANDE BOVINE I I C I A I E I 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 | CEU1SCF- I FRANCE I ITAUA INEOERLANO I U . E . R . I . / I UMTRC I IRELAND I CANHAR* 1 
I I LANC I I I I e . l . F . U . I KIFGCCP I I I 
BIIAR O'APFRCVISICFFEPEFT HOCO TI 
6338 I 13E2 | 1152 I 858 I 398 912 I 46C I 246 IPROOLCTICN INDIGENE ERLTE 
24 
76 
296 
38 
3« 
35 
13 
154 
153 
20 
16 
21 
21 
38 I 10« 
78 
78 
IEXPORTATICNS D ' A M P A I I H U R T S 
INTRA ELR-5 
I IMPORTATION« D'AMPAL» H V A M S 
INTRA ELR-5 
6332 I 13B3 I 1652 I 1C52 I 386 I 2B2 I 1002 I 7E« ¡41 IPRDDLCTION IT IL I»ABIE 
3 « ! 
1038 
2 t8 
200 
205 
195 
3«0 
285 
«23 
2«6 
I IMPORTATIONS 
INTRA ELR-5 
6125 I 1651 I 186B I 1352 331 I 1425 2«2 IRESSCLRCF« » EPPLCIS 
154 
170 
162 
148 
«1 
35 
249 
2E4 
165 
142 
IFÍPORÍATICN« 
INTRA ElR-4 
1 IVARIA710N DE« «TCCFS 
6595 I 1453 
6585 | 1453 
161? 
1677 
1378 I 313 I 295 I 1326 
1378 I 313 I 295 I 1320 
UTIL ISATION IMER1EIRE TCTAIE 
CONFORMATION HIPAIFE 
CALCLIS OERIVES 
I 9 6 . 1 I 
I 25 .« I 
4 5 . 1 I IC« .5 I 
I I 
I I 
2 3 . 1 I 3 1 . ( I 
t ? . 3 I 171.2 I 9 1 . 5 I 
I I I 
I I I 
24.« | 22 .6 I 2 9 . 0 I 
1 3 . 1 I t C « . t I 315.5 IALT0-APPRCVISICNFEPEF1 111 
I I I I I I 
23.6 I 21.8 I 15.1 ICONSOMMATICF HIPAI R.F I »G/TFTF/AM 
127 
PEAT 1 ACU.7 CAT7LE RAGE > 3 
OAIE 2 7 . 1 0 . 1 9 7 8 
I 
1 E lR­5 
1 
1 1 
1 OEHSCH­ 1 FFAFCE 
1 I»», ) | | 
IT AHA 1 1 1 I N F U R I AM | U . E . 8 . 1 . / I UNIKO 
1 1 8 . I . E . 1 . | KINGDOM 
I 1 1 
1 15UAND | OAFPARP 1 
ι 1 1 
GROSS IHCIGENOUS "LlCLCUUN 
EXPCRTS UF LIVE ANIMALS 
INTRA FUR­4 
IPPCRTS OF LIVE ANIMALS 
INTRA EUR­4 
USACLE PRCCUCTION 
IPFCRTS 
INTRA EUR­5 
«FSCUPCFS » USES 
EXECRES 
INTRA FUR­5 
CHAFGE IN STOCKS 
TCTAl DOMESTIC USES 
HUMAN CONSUMPTION 
365 
TEI 
FE«« 
5E3E 
SELf-SUFf IClENCr H I I SI.6 I I I I I 
HUMAN CONSUMPTION IKC/PtAO/iEAK I I 22.t I 
226 
154 
148 
128 
1785 
1385 
SUFFIT I ¡I A M I S R H I I ICCC I I 
1535 I 654 I 292 I I4E 
153 
1 3 1 
3 1 5 
2 2 1 
1281 
I2B1 
9 1 . 3 I 119 .8 I 
I I 
22 .5 I 2 4 . 2 I 
227 
170 
269 
199 
114« 1 
1144 1 
CERIVEC 
57 .3 1 
1 
301 
301 
CALCULA 
51.C 
H C 
i t e 
H C 
1C4 
H I C 
HC« 
74 
63 
11 
11 
23 8 
2 1 2 
111 
107 
7 3 . 7 I « 4 3 . 6 I 3 1 4 . 7 I 
I I I 
I I I 
2 3 . 2 I 2 4 . 7 I 1 5 . 2 I 
128 
FACE ' t 
CATE 2 7 . 1 0 . 1 5 i a 
VIANDE DE GRC! BCVIF« 
I I I I I I I I I I 
I EUR­9 I CELTSCF­ I FRANCE I ITAHA INEDERLAR.D I U . E . B . l . / l UMTFC I IRELANC I CANMARK I 
I I LANC I I I I E . l . E . U . I K I R C C C P I I I 
tice ι m i 
BILAN O'APFRCUSICRFFKFI 11000 I I 
730 I 273 I 740 I 952 243 IPRODLCUOF INDIGENE PUUTE 
25 
21 
27 IEXP0RTAT10N4 D'AFIPAL» VIVANTS 
INTRA ELR­5 
112 
133 
(IMPORTATIONS D*AK!PAl> RIVANTS 
INTRA ELR­5 
72E IPRODICTIOK L T I H 5 A B I F 
341 
931 
224 
156 
185 
115 
3C1 
25C 
45 
35 
4 2 3 
246 
IMPORTATIONS 
INTRA ELR­5 
24C IRES50LRCF5 " EPPICIS 
19« 
170 
221 
175 
62 
«9 
38 
32 
295 
28« 
les 
142 
|E»P0R1»TICKS 
INTRA ELR­9 
1 IVARIA1I0N DES STOCKS 
1317 
1311 
UTILISATION IMERIELRE TCTAlE 
CONSOPPATICF HIPAIFE 
CALCLLS DERIVES 
I 95.0 I 41.5 I 10«.5 I 
22.6 I 21.5 I 
tl.« I 92.9 I 90.9 | 
I I I 
I I I 
21.1 I 21.2 I 25.9 | 
72.' I tG5.3 I 376.« IALTC-APPRCVI«1CFFEPEFT 131 
I I I 
I I ■ I 
2 2 . « | 23 .8 I 1«.5 ICONSOMPAT IGF HlPAI R.F I RG/TETF/AM 
129 
PEAT : V IAl PACE » 7 
OAIE 2 7 . 1 0 . 1 5 7 8 
I I I I I I I I I 
I DELTSCh- I FFAFCE Ι 1Ά17Α I M U R I A V C I u . I . B . I . / I I N I 1 F 0 I IREIARD I DARRAR» I 
I LAND I I I I B . L . E . L . I KINGDOM | | | 
GROSS INC1GENDUS PROCUCTIDN 
S U I I I T 1 / l A M l - U l l (1C0C Π 
386 I U S I U T I 18 
EXPERTS OR LIVE ANIMALS 
INTRA FUR-S 
IPPCRTS OR LIVE ANIMAL« 
INTRA EUR-5 
21 
15 
USABLE PROCUCTION 63 I 7«9 I l i t I 1IC 
IPPCRTS 
INTRA EUR-5 
C 
56 
RESOURCES . USES I C I I 761 
EXPCRIS 
INTRA EUR-9 
CFARCF IN STOCKS 
TCTAL CCMESHC USES 
HUMAN CONSUMPTION 
( ( « I 101 
I C I I 350 
175 
175 
SFLF-SUFFICIFNCT I I I I l r p . t I 
I I 
7 5 . 7 | 1 1 0 . 3 | 
I I 
r F « l v ( C CALCULATIONS 
6 5 . 7 I 78C.C I IC?.? I I " . ' I 75C.C I 100.0 I 
HUMAN CONSUMPTION I■ C /1 ! J3 / <I A - I I ? . t | 1.6 I 6 . 6 I 3 .1 I 1.1 I ?■? I C.2 I C.1 I 0 .8 I 
130 
RAGE - E 
CATÉ 2 7 . 1 0 . 1 5 7 8 
VUNDE DE VEAL? 
I I I I I I I I I I 
I EUB-9 | CEUISCI-^ I FRANCE I ITAIIA INECERIANO I U.E.8.1./I UMTEO I IRELAND I DANMARK I 
I I LANC I. I | I E.L.F.U. I KIFGCCP I I I 
allAF D'APFPCVISICFFEPERI (10CO II 
375 I 128 I 125 I 30 3 IPRODICTION INDIGENE ERITE 
13 
13 
11 
11 
¡EXPORTATIONS D'ANIMAI» VIVANTS 
INTRA ELB­5 
IMPORTATION« D'ANIMAL» VIVANTS 
INTRA ELR­5 
6T I 351 | 15C | 119 IPRODLCTION IT IL ISA81E 
2C 
2C 
35 
35 
IMPORTATIONS 
IN1RA EUR­5 
729 | 111 I 372 I 1E4 2 IRES50LRCFS » EPPLOIS 
¡EXPORTATION« 
INTRA ELR­9 
IVARIATION DES STOCKS 
725 
725 
111 
111 
363 I 185 UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
CONSOMMATION HIPAIHE 
CALCULS DERIVES 
I 104.7 I 
I I 
I I 
I 2 .e ι 
6 6 . 7 I 104.« I 
I I 
I I 
1.8 I 6.Ε I 
61 .8 I 6 5 1 . 9 I 9 6 . 8 I 2 2 1 . 1 I 
I I I I 
I I I I 
3 . 1 I 1.4 I 3 .0 I 0 . 2 I 
100.0 I 10C.0 lAliTO­APPRCVISIONFEPEPl 131 
I I 
I I 
0 . 0 I O . t ¡CONSOMMATION HUKAIF.EIKG/TETE/AP.I 
131 
PEAT : FCRK PAGE · 9 
DATE 27.10.1978 
I I I I I I I I I I 
I ELR-4 | OEHSCh- I FAAFCE I ITALIA I M U R I A N I I U . E . 8 . 1 . / I IN I I I 1' I IREIAFO I OARRARF I 
I I LAND I I I I B . l . E . l i . I KINGDOM I | | 
GROSS IFC1GENOUS PRODUCTION C4t4 | 2776 
SUFHV (ALANCE S F I I I I ICCC I I 
147? | 753 I 1C22 I 643 C4C I 126 
EXPCR7S OF LIVE ANIMAL« 
1N7RA EUR-5 
IPFCR7S OF LIVE ANIMALS 
IN7RA EUR-5 
61 
214 
90 
72 
92 
52 
6 
6 
ee 
et 
21 
14 
1? 
1? 
USAELE PRCCUCTION E52« I 2853 I 1648 I SIT I Sii I SIE I C52 I 123 I 712 
IPPCRTS 
INTRA EUR-5 
ISC 
HE! 
346 
3CB 
2 30 
169 
262 
212 
33 
72 
414 
«42 
RESOURCES · USES Ell« I 3204 I 14T8 I 1079 I 964 I tCl 121 I 712 
EXFCR7S 
INTBA FUR-s 
37 
27 
24 
IS 
475 
43C 
224 
227 
IF 
12 
35 
27 
501 
190 
CRARCF IN STOCKS 
TCTAL DOMESTIC USES 
HUMAN CONSUMPTION 
3177 
317? 
1841 
1441 
1055 
1055 
372 
372 
1313 
I3CE 
92 
92 
201 
201 
CEBIVEO CALCULATIONS 
SELE-SUFPICIENC» 131 I 45.1 I 87.4 I 45.4 I I I I I I I I I 
HUMAN CCN5UMP7ION IKC/FFAO/TEAR II 33.C I 51.6 I 34.8 I 
71.« I 209.0 I 112.E I 
I I I 
I I I 
18.8 I 35.5 I 36.6 I 
t«.t I 136.3 I 760.? I 
1 ' ! 
I I I 
23.« I 24.1 | 19.6 I 
132 
RACE = IC 
CATE 2 7 . 1 0 . 1 5 ? « 
V I A N O E DE PCRCS 
I I . I I I I I I l ' I 
I EUB-9 | CEUTSCR- I FRANCE I ITAII» I NUT »l A Ni; | U.E.E.L./I UMTFC I IRELANC I DANMARK | . 
I I LANC I I I I E.l.F.U. I KIFCCCP I I I 
tlILAF D'APFRCVISICFFEPEFl 110CC II 
8B22 I 233? I 1600 I 856 I 1083 | 659 134 I 75C IPRODICTION INDIGENE BRL1E 
33 
246 
1C3 
51 
119 
118 
3 
3 
95 
95 
23 
21 
¡EXPORTATIONS O'AFIPALX VIVANTS 
INTRA ELR-5 
¡IMPORTATIONS D'AMPAL» VIVANTS 
INTRA EUR-9 
8851 I 2528 I 1685 567 I 5B? 130 I 741 IPRODICTION LTIIISABLE 
1«4 
127« 
3«6 
311 
2«« 
211 
25C 
2C5 
41 
41 
21 
17 
512 
«79 
IMPORTATIONS 
INTRA ELR-5 
8545 I 3274 I 153« I 115« I 1008 I 608 13« I 7«1 |RE««CLRCES * EMPLOIS 
«5 
37 
4C 
23 
21 
10 
514 
«57 
226 
222 
22 
20 
Í3C 
4ce 
EXPORTATIONS 
INTRA EUR-5 
- 1 I V A R 1 A T 1 0 N DES «TOCKS 
3813 
«SOt 
3228 I 1892 I 1133 I 489 I 316 
7228 I IE9? I 1133 376 I 1383 
212 UTIL ISATION INTERIEURE TOTALE 
21? I CONSOMMATION HIMAIFE 
CALCLIS 0EP1VES 
I 100.1 I 
I I 
I I 
I 34 .0 I 
• 1 . 9 | F 4 . Í | 
52 .6 I 35 .« 
15.6 I 2 2 1 . 5 I I T S . ' I 
I I I 
I I I 
2 C . 1 I 7 5 . 7 I 3 6 . 9 I 
6 4 . 8 I 150.4 I 3 5 3 . ( IAUTO-APPRCU «ICNFE REM 111 
I I I 
I I I 
24.3 I 21 .9 | 41 .7 ICCNSCMMAT1CN HLPAIM IKG/TE7F/AM 
133 
£47 : SFEEP ANC COAT« PAGE · I l 
DATE 2 7 . 1 0 . 1 9 7 « 
I I I I I I I I I I 
I EUR­4 | 0 E H 3 C H ­ I FRANCE I 1TA11A I N t U E l A N C I U . ( . B . l . / | LNITEO I IRELAND I OARURR | 
I I LAND I I I I e . L . E . L . I KINGDOM | | | 
GRCSS INOIGENCJS PRCCUCTION 
EXPCRTS CE L IVE ANIMAL« 
INTRA EUR­5 
IPPCRTS OF LIVE ANIMAL« 
INTRA EUR­5 
USABLE PRCCUCTION 
IPPCRTS 
INTRA EUR­5 
RESOURCES · USES 
EXPCRTS 
INTRA EUR­5 
CHANGE IN STUCKS 
TCTAL CCMESTIC USES 
HUMAN CONSUMPTION 
SELF­SUFFICIENCY ( t l 
2 t l 
Í 2 
752 
76 t 
SUHIY Ι Ί AMI S U I T I ICCC I I 
1 4 7 I 34 I 17 I 2 
«2 
«0 
195 
195 
I (4.C I 50.0 I 75.« | 
HUMAN CONSUMPTION IKG/FEAO/YEARII 3. C I C T I 1.7 I 
CERIVEC CALCULA 
54.0 I FÍÍ.1 
I 
I 
I.I I C.2 
227 
1 
;t .e ι U2.1 ι 
I I 
I I 
7.7 I IC.4 I 
- I 
0.4 I 
134 
RACE « 12 
CATE 2 7 . 1 0 . 1 4 i e 
VIANDE OE P C H C N : El CHEVRES 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I CEUTSCR- I FRANCE Ι ΙΤΑΙ ΙΔ INECERLANC 1 U . E . P . l . / l UMTEC 1 IRELANC I DANMARK I 
I I LANO I I I I E . L . F . U . I KIRCCCM I I I 
BUAF C'APFRCVISICFREPEFT UOOC T I 
144 I 36 I 18 I 2 1 228 - IPROOICUOR. INDIGENE BBLTE 
IEXPORTATIONS O'AMPALX VIVANTS 
INTRA FUR-9 
I IMPORTATIONS D'ARlPAl» VIVANTS 
IN7RA EUR-5 
- IPROOICTIOF LT IHSABIF 
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STRUKTUR DER RIJnffiRBJLLTUNGEH IH DES GEMEINSCHAPT Ε! 1Γ77 
Die Er*.el ::i3: e der l.e­ririonisierter. Ei­heouit^en Über len Rinder! e&t»3»iu .;nitjiiu, »I.­LT. '¿¿ [¿ »¿Ilionen Kinder 
haltende 3etr iebe über 77,6 Millionen Rinder im Jahre 1977 in der Gertie innehaft verfügter.. Im Jahre 1975 dagegen 
verfögten 3,06 Ki l l ionen Betr ie te tn­er 78,C Millionen Rinder und 1Ç73 gab es bei 3,29 Millionen Betrieben 79 ,3 
Ki l l ianen Rinder; das bedeutet einen Rticlcganf; des Viehbestandes um 0,5 f jährl ich , BOmit einen Rückgang 
um 330 000 Rinderhaltungen ( ­ 10,3 Ç) in den l e t z t e n z i e i Jahren gegenüber 230 000 Rinderhaltungen ( ­ 7 ,0 j') 
zwischen 1973 und 1975» Die Verringerung der Zahl der Betriebe in der Gemeinschaft erstreckte eich auf a l l e 
Betriebsgrossen mit weniger a l s 60 Rindern, betraf jedoch in liSherem l a s s e die Betriebe mit weniger a lo 15 Rindern 
( ­ 17 £ ) · Je nach L'.itgliedstaat lag dir RUckgîauig der Zahl der Rinderhaltungen zwischen 7 und $ '/., ausgenommen 
in I t a l i e n , wo er zwischen 1S73 und 1J77 zweimal zo hoch i a r ( ­ 17,C £ ) · 
Die durohaohnittlioha Betriebsgröeee l a g bei 28.4 Rindern je Rinderhalter im Jahre 1977 gegenüber 
25,5 Rindern im Jahre 1975. 342 000 Betriebe h i e l t e n 60 und mehr Rinder; s i e machten 12,5 ~f> der gesamten Be­
tr i ebe aus und h i e l t e n 48 ί der Tiere. 
»Vuf dem Kilchsektor verfügte die Gemeinschaft über 1,95 Millionen Milchkuhbetriebe ( ­ 10,8 ·£), d ie Ver­
ringerung der Zahl der Betriebe um 237 000 Einheiten in den l e t z t e n zwei Jahren betraf insgesamt nur die Be­
tr i ebe mit weniger a l s 20 Milchkühen. In a l l e n Mitgliedetaaten lag der Rückgang bei 10 % und mehr, ausgenom­
men Deutschland ( ­ 9 .*) und Frankreich (­ 8 ,4 ¿}. 381 000 Betriebe h i e l t e n mindeetens 20 Milchkühe; s i e mach­
ten 20 io der geeamten Betriebe aue und verfügten 1977 über 57.3 i der Milchkühe gegenüber 52 % im Jahre 1975 
und 48 # im Jahre 1973. 10 000 Milchkuhbetriebe in der Gemeinachaft (davon 6 700 ira Veraini¿ten Königreich) mit 
100 und mehr Milchkühen h i e l t e n 1,60 Millionen Tiere, das sind 6,3 '?i der geeamten Milchkühe. 
Die durchschnitt l iche Grösse der Betriebe s t i e g von 11,3 auf 12.9 Milchkühe je Betrieb (1973 10 ,5 ) , 
ea bestehen jedoch von Land zu Land weiterhin grosse Unterschiede! 46 Milchkühe je Betrieb im Vereinigten 
Königreich, 27 in den Niederlanden, weniger a l s 7 in I t a l i e n , zwiBchen 10 und 20 in den anderen Mitgl ied­
s taaten . 
Auf dem Sektor "Andere Kühe", leret. ,;ilc!i nicht verViauft »irti, ¡ermi nun re i t I975 einen RUnkfjiäiit 
von 250 000 Kühen f e s t s t e l l e n . In Ji­hre 1977 verftiVte die Gemeinschaft Über 551 ΟΊΟ T>«tri.eb9, 1975 
v.arer- es 697 000 und 1973 f.o;>t?r 755 <100. Dieser Bereich gingen a l so oeit. 1973 über 100 000 Betriebe 
verloren. 
I977 l a g die durchachnitt l iche Grösse der Betriebe bei 9.0 "sonstigen Kühen" je Betrieb; Frankreich 
h i e l t 45 °t des gemeinschaftlichen Viehbestands, das Vereinigte Königreich 28 % und I t a l i e n 12 7°. 
Das Gesamtergebnis der Erhebungen über die Struktur der Rinderhaltungen 1977 wird von EUROSTAT in 
der "monatlichen F le iaohata t i e t ik Nr. 9/1978" v e r ö f f e n t l i c h t . Eine Zusammenfassung d ieses Ergebnisses be­
f indet s ich in der Anlage. 
ANLAGE, χ Manuskript abCTBchlossen ami 22.9.I978 
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CATTLE HOLDINGS BY HERD SIZE GROUPS IN THE COMMUNITY IN 1977 
The re su l t s of the harmonized surveys on the c a t t l e population show that 77.δ mi l l ion c a t t l e were dis tr ibuted amongst 
2.73 mi l l ion c a t t l e holdings in the Community in 1977, as against 78.0 mil l ion c a t t l e on 3.06 mi l l ion c a t t l e holdings 
in 1975 and 79 .3 mi l l ion c a t t l e cm 3.29 mil l ion holdings in 1973. This represents a reduction of O.5 J? per annun in 
l ives tock numberB, but a reduction of 300 000 herds ( - 10,8 f.) over the las t two years compared with only 230 000 herds 
( - 7.0 %.) between 1973 and 1975· In the Community, the decrease in the number of holdings concerned a l l herd s i z e s below 
60 c a t t l e but herds of l e s s than I5 cot t i e more markedly ( - 17 £ ) · Depending on the Member Stote , the decrease in the number 
of herds ranged between 7 slid ? f, except in I t a l y where i t vas twice as large ( - 17.8 f), between 1973 and 1977. 
The average herd s i ze was 28.4 c a t t l e per holder in 1977, as against 25.5 c a t t l e iii 1975· Ths 342 000 holdings 
with 60 or more c a t t l e represented 12.5°ί of the herds and accounted for 485Í of the animale. 
In the dairy aeotor. the Coiiuiiunity had 1.95 mi l l ion dairy holdings (-10.8··,); the disappearance of 237 000 holdinga 
over the l a s t two years generally affected only holdings with l e s s than 20 dairy cows. In a l l the Member Statea 
log or more of the holdinga disappeared, exoept in Germany (-9JÍ) and Prance (-8.4JÈ). The 381 000 herde with at 
l e a s t 20 dairy cows represented 20jS of the holdings and accounted for 57.Hi of the dairy cows in 1977, as against 
52jt in 1975 and 43°i in 1973. In the Community, some 10 000 holdinga (6 700 of them in the United Kingdom) with 100 
or more dairy oowa comprised I .60 mi l l ion animala, i . e . 6.3$ of dairy cows. 
The average herd s i z e increased from 11.3 to 12.9 dairy cows per holding (10.5 in 1973), but i t s t i l l var ies widely 
from one Member State to another! 46 dairy cows per holding in the United Kingdom; 27 in the Netherlands; leaa than 
7 in I t a l y ; between 10 and 20 in the other Member S t a t e s . 
In the sector "Other cows", COKE producine milk v.hich ίε not for Bale, ε reduction of 250 000 head of c a t t l e has 
occured s ince 1975; in 1977 there were 65I 000 c p t t l e holdings in the Community, w against 697 000 in 1975 
and 756 000 in 1973, a Ions of w r e than 100 000 holdings s ince 1973. 
In 1977, the average herd s i z e was 9 .0 'other oowa' per holding; Franoe accounted for 451t of the Comminity population, 
the United Kingdom 28-4 and I t a l y 12*. 
Al l the r»aulta on the structure of c a t t l e herda by a ize groupa are publiahed by EUROSTAT in 'Monthly a t a t i a t i o s of 
meat No 9 /1978 ' . A summary of these resul ta i e given in the attached annex. 
AJ7JEXI 1 Text f lnal laadl 22.9.1978 
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STRUCTURE DES ELEVAGES DE 30VI1ÎS DANS LA COIITUXAUTE ET! 1977 
Des r é s u l t a t s des enquêtes harmonisées su r l e chep te l bovin, i l r e s s o r t que 2 ,73 m i l l i o n s d ' e x p l o i t a t i o n s se r ë p a r -
t i s s a i e n t l e s 77,6 m i l l i o n s de bovins que comptait l a Communauté en 1977, con t re 3,06 m i l l i o n s d ' e x p l o i t a t i o n s pour 78,0 
m i l l i o n s de bovins en 1975» et 3 ,29 m i l l i o n s d ' e x p l o i t a t i o n s pour 79 ,3 mi l l i ons de bovins en 1973; on c o n s t a t e a i n s i une 
diminut ion du chep te l de 0 ,5 ί l ' a n , mais l e d i s p e r i t i o n de 330 000 é levages ( ­ 10,8 f) su cours des deux d e r n i è r e s années pour 
seulement 230 000 é levages (— 7 ,0 ·£) e n t r e 1973 et 1975· * u n iveau communautaire, l a d iminut ion du nombre des e x p l o i t a t i o n s 
touche t o u t e s l e s t a i l l e s d ' é l evage i n f é r i e u r e s à 60 bovins , mais p lus sensiblement l e s é levages de moins de 15 bovins 
(— 17 %)· Suivant l e s E t a t s membres l a diminut ion du nombre des é levages se s i t u e e n t r e 7 e t 9 5° sauf en I t a l i e où e l l e a 
é t é deux f o i s p lu s f o r t e ( ­ 17,8 f) e n t r e 1973 et 1977. 
La t a i l l e moyenne des é levages e s t de 28,4 bovins par dé t en t eu r en 1977 pour 25,5 bovins en 1975· I»88 342 000 
e x p l o i t a t i o n s . d e 60 bovins et p lu s r ep ré sen t en t 12,5 Λ des é levages e t regroupent 48 £ don animaux· 
Dans l e s ec t eu r l a i t i e r , l a Communauté d i s p o s a i t de 1,95 m i l l i o n s d ' é t a b l e s l a i t i è r e s ( ­ 10,8 f . ) ; l a d i s p a r i t i o n de 
237 000 é t a b l e s au cours des deux d e r n i è r e s années ne concernent globalement que l e s e x p l o i t a t i o n s de moins de 20 vaches 
l a i t i è r e s . Dans tous l e s E t a t s membres l a d i s p a r i t i o n a é t é égale ou supér ieure à 10 f. des é t a b l e s sauf en Allemagne ( ­ 9 !»·) 
et en Prance (— 8,4 £ ) · Les 381 000 é levages d isposant d ' au moins 20 vaches l a i t i è r e s r ep résen ten t 20 J» dee e x p l o i t a t i o n s 
e t regroupent 57 ,3 7? des vaches l a i t i è r e s en 1977 con t re 52 % en 1975 et 48 £ en 1973. Dans l a Communauté, 10 m i l l i e r s d ' é t a b l e s 
(dont 6 700 au Rpyaume­Oni) de 100 vaches l a i t i è r e s e t p lus regroupent 1,60 Ral l ions d'animaux, s o i t 6 ,3 Jf des vaches 
l a i t i è r e s . 
La dimension moyenne des é levages es t passée de 11,3 a 12,9 vaches l a i t i è r e s pax e x p l o i t a t i o n (10,5 en 1973)­, maiß 
e l l e r e s t e t r è s d i f f é r e n t e suivant l e s E t a t s nembres : 46 vaches l a i t i è r e s par e x p l o i t a t i o n au Royaume­Uni; 27 aux Pays­Bas; 
moins de 7 en I t a l i e ; en t r e . 10 et 20 dans l e s aurtrea E t a t s membres. 
Dans l e s ec t eu r des "Autres vo.r.hes". vaches l a i t i è r e s dont l e l a i t n ' e s t pas commercial isé, on c o n s t a t e un r ecu l 
depuis 1975 de 250 000 t ê t e s de b é t a i l ; l a CommiuiEuté d i s p o s a i t de 65I 000 é l e v â t e s en 1977, con t re 697 000 en 1975 et 
756 000 é levages en 1973. Ce t t e s p é c i a l i s a t i o n a donc perdu p lus de 100 000 é levages depuis 1973. 
En 1977, l a dimension moyenne des é levages e s t de 9»0 "Autres vaches" par ' exp lo i t a t i on ; l a Prance d é t i e n t 45 f? 
du chepte l conimunautaire, l e Royaume­Uni 28 ff et 1 ' I t a l i e 1? ?'. 
L'ensemble des r é s u l t a t s sur l a s t r u c t u r e des ¿levages hovins^en 1977 e s t pub l ié par 1'EUROSTAT dane l e s 
" S t a t i s t i q u e s mensuelles de l a Viande n° 9/1978". Un résuná de ces­ r é s u l t a t s e s t fourni dans l ' annexe c i ­ j o i n t e . 
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Tabel le I : S t ruk tu r der R inderha l t e r in 1977 ­ EUR­9 
Table I : C a t t l e ho lde r s by s i z e groups herd in 1977 ­ EUR­9 
Tableau I : S t ruc tu re des élevage'; de bovin«! en 1977 ­ EUR­9 
AKLAGE / AìfflEX / AMUEXE 
Species / Espèce. 
Herd s i z e / Dimension 
de l ' é l e v a g e 
Holders /Détenteurs 1 OCO 
f. 77/75 
Animals / Animaux 1 000 
ï 77/75 
Animals per h o l d i n g / 1977 
Animaux par e x p l o i t a t i o n 1975 
¿11 c a t t l e / 
Total bovin 
Total 
2 729 
­ 10,0 
77 552 
­ 0 ,6 
?0,4 
25,4 
Ì. 60 
aninauzf 
342 
+ 7,2 
37 156 
+ 9,0 
108,6 
106,6 
Dairy'cows 
Vaches l a i t i è r e s 
Total 
1 950 
­ 10,2 
25 078 
+ 0,8 
12,9 
11,3 
5 20 
animaux 
381 
+ 5,5 
14 375 
+ 10,9 
37,7 
35,9 
Ot'­er cows 
Autres νε­ches 
Tot ¡ui 
651 
— 6j6 
5 825 
­ »1,1 
9,0 
8,7 
è 2C 
f­.niinauy 
70 
­ 6,7 
2 764 
­ 1,0 
39,5 
36,7 
Tabel le I I : STRUKTUR DER RIÌiDERHALTER DT 1977 
Table I I : CATTLE HOLDERS FT SIZ33 GROUPS HERD Ìli 1977 
Tableau I I : STRUCTURE DES ELEVAGES DE HAVES Eli 1977 
Country / Payi; 
All c a t t l e / Total bovins 
— a l l holdings / toni; l e s élevages 
1 OOC' animalí'./animaux 
1 000 h o l d e r s / dé t en t eu r s 
Animals per hol d e r / a n i maior par ' é t e n t e u r 
­ holdings / é levages ^ 60 ariiiiàls/aniriaux 
1 000 animals/aniitau:: 
1 000 h o l d e r s / d é t e n t e u r s 
Dairy covis / Vaches­ l a i t i è r e s 
— a l l ho ld ings / tous l e s élevages 
1 000 animals /animaux 
1 000 h o l d e r s / d é t e n t e u r s 
Animals per holder/animaux par dé ten teur 
­ holdings / é levages ^ 20 animals/animaux 
1 000 animais/animaux 
1 000 h o l d e r s / d é t e n t e u r s 
EUR­9 
77 552 
2 729 
20 
37 156 
342 
25 078 
1 950 
13 
14 375 
361 
Deutsch 
l a n i 
14 762 
606 
21 
4 437 
51 
5 417 
519 
'10 
2 037 
71 
France 
23 359 
771 
30 
10 015 
106 
7 510 
576 
13 
3 722 
117 
ï t e ­ l i a 
8 487 
696 
12 
2 919 20 
2 945 
453 
7 
1 285 
28 
ITeder 
1 and 
4 O77 
99 
49 
3 023 
30 
­ 2 245 
83 
27 
1 9 0 3 
47 
USEL 
3 202 
94 
34 
1 506 
16 
1 051 
71 
15 
6I4 
21 
United 
Kinf.don. 
13 523 
187 
72 
10 771 
75 
3 327 
72 
46 
3 133 
51 
I r e i una 
6 244 
202 
31 
2 695 
26 
1 484 
120 
12 
914 
25 
Danmark 
3 099 
74 
41 
1 760 
18 
1 099 
56 20 
767 
21 
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STRUKTUR DER SCHVEIXSHALTOKCEN IK DEP CBSINSCHAFT M 1977 
Die Ergebnisse der harmoni s i e r t en Erhebungen über den Schveinebestand l a s s en erkennen, dass d i e Gemeinschaft der 
Heun 1977 über 2,45 t r i l l i onen Schweinehaltungen ver fügte gegenüber 2,67 Mil l ionen im Jahre 1975 und 2.81 Ki l l ionen im 
Jahre 1973. Damit ¿ing die Zahl der Bet r iebe i­'ibrer.d der l e t z t e n Jahre um 220 000 Einhe i ten ( ­ 8 , 3 f.) zurück, wobei der 
Rückgang insgesamt a l l e Bet r iehsgrSssen n i t weniger a l s 100 Schveinen b e t r a f . Ifisst man d ie Be t r i ebe mit 1 oder 2 Schweinen 
^1,23 Ki l l i onen Be t r i ebe , davon 0,84 Ki l l i onen in I t a l i e n ) , d ie v e r r u t l i c h sehr ¿¿­eringe Auswirkungen auf den Markt haben, 
unbe rücks i ch t ig t , so b le iben im Jahre 1977 nul' 1,23 Ki l l ionen Betr . ie"e, d ie °»' ? des Bestandes h a l t e n , das s ind im Duroh­
s c h n i t t 57 Schveine j e B e t r i e b , gegenüber 1,34 ' ' i l l i onon . " ¿ t r i eher, und 5C Schweinen ¿e Be t r ieb im Jahre 1975· 
1977 h i e l t e n ungefSlir 5 000 Bet r iebe ­'eWeils mehr a l « 1 000 Schweine und damit insgesamt I4 f der SchweinebestKnde. 
Was den Zuchtsektor anseh t , 110 f ing d i e Zahl der Be t r i ebe mit t 'u t tersr .hveinen im Laufe der beiden l e t z t e n Jahre 
um 12,9 i? zurück; d ie fieraeinichaft ver fügte I977 'Her 709 COO, iv. J a r r a 1975 über Π14 000 und ί.·,ι Jf.hre 1973 über 894 000 
" ZuchtVetr iebe . Der Rückgang »ler Zahl der "e t r io l i e b e t r a f a l ? e Bctr iehrgrSsnen rat Bestünden von weniger a l s 20 Mut te r ­
Schweinen. Die d u r c h s c h n i t t l i c h e Be t r i ebsg rbsse i s t viei terhir . g e r i n g : 11,8 I­iutterschweine je Be t r i eb in der gesamten 
Geraeinschaft, 29»4 im Vereinigter. Xb'nj^i­mch und liurchi­.chnittlich 5 .5 in I t a l i e n . 
Es gab 1977 31 000 Bet r iebe 1 i t 5 R unii iie> r I'n I.t ersehne i ner. d ie in don nem. . ' ' i t g l i eds t aa t en zusammen 38 5? der 
Züchter .­lasi. acht or. ; d iese Gs^ssei­Jclai M I hj .dl . i . V n v i n i g t e n K6'ni¿i­eicb 70 Γ* und in Deutschland nur 19 f. der Kut terschweine. 
Auf tieni ï .ae tceklor 
•¡er "ao tbe t i ' i ebe i i:I.i­ar al " 
Grössenklasse voi! ¿00 und ­.. 
Betr ieben und 38 f. Bai Tier 
ttSlSCl weil I ; I 
;.­ir.? 1975 1 
l­Vctt'cHeiti« ί - 7,5 f ^e^eiitrbai- 1975). 3er Rückgang der Zahl 
'ii'Hiii Grusseii/classeA von ­>eniGer a l s 200 Schweinen· In der 
■■■■. .'5 COf) BetiiHlie n.it 43 f. J e r Schvaiñe gegenüber 21 000 
We1»? nm' 31 f. '''er T ie re im Jahre 1972. 
Die du rchschn i t t ] i c ' e 'JA­BHI­.H der Sc!jtrt?iiieiiiiLSt'hatr3elje jug in der GeiieJr.Foraft 1977 bei 12 ,5 . im Vei 'einigten 
Königreich be i 129. in .if­'; Γ.'brîerlandei: Tei 99. in Pi'ànkreiçh bei 12 und ir. I t a l i e n bei 4_'Schweinen. 
Die Gesamtergebr.itise der Erhebimg über d i e Strukí.ur Ter ScnvieînehaA1tunden 1977 sind in der Huimi.er 9/197P der 
VerSffeiitlichunL, ".".onatl iHie Flui sei. ­.: '. 1 ai ­κ" "ec EUROSTAT ■.•.•.'.hei terv. Sine ¿usaiunenfassung Ser w ich t ig s t en Ergebnisse 
bef indet s ich In lier Anlüge. 
AÜIAGS ^cripi abA­ei­ch]oscuri an: 1*2.9.1978 
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PIG BREEDING HERD SIZE STRUCTURE IN THE COMMUNITY TS 1977 
The results of the harmonized (surveys on pig stocks indicate that the Conimunity of Nine had 2.45 million pig 
producers in 1977. as compared with 2.67 million in 1975 and 2.81 million in 1973· 220 000 herds (- 8.3%) 
had thus disappearedin the course of the previous two years, the drop in numbers generally affecting all size 
groups of less than 100 head. If one disregards units with 1 or 2 head (1.23 million, of which 0.84 million 
in Italy), which probably have very little effect on the market, there remain only 1.23 million units which 
account for 98% of the pig population, i.e. an average of _5_7_ head per herd in 1977. as compared with 1.34 
million units and 50 head per hero in Í975» 
In 1977 there were about 5 OOP herds of over 1000 head in the Community, accounting for 14% of the pig 
population. 
In the breeding sector, the number of units with sows had declined by 12.9% in the previous two years; the 
Conimunity possessed 709 thousand herds in 1977, 8I4 thousand in 1975 and 894 thousand in 1973· The number of 
herds dropped in all size groups with less than 20 sows. The average herd size was still low at 11.8 sows in 
the Community as a whole, 29»4 sows in the United Kingdom and an average of 5.5 sows in Italy. 
31 000 herds of 50 sows and over account for 38% of breeding sows in the nine Member States in 1977i this 
size group accounts for 70% of sows in the United Kingdom and only 19% in Germany. 
In the fattening sector, pigs were kept for fattening in 2.0 million units (- 7·5% as compared with 1975)· 
The number of fattening herds declined in all size groups of less than 200 head in the Community as a whole. 
There were about 25 OOP herds with 200 or more fattening pigs, accounting for 43% of the population of fat-
tening pigs in 1977. as compared with 21 000 herds and 38% of the population in 1975 and 17 000 herds and 
34% of the population in 1973. 
In 1977. the average herd size in the fattening sector was 12.5 head in the Community, 129 head in the United 
Kingdom, 22. head i n the Netherlands, _12 head in Prance and ¿ in Italy. 
Pull data on the structure of pig herds in 1977 are given in issue 9/1978 of the EUROSTAT publication 'Monthly 
Statistics of Meat'. A summary of the main data is appended. 
1 Annex Text finalized; 22 September 1978 
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STRUCTURE DES EIEVAGES DE POSCIKS DAUS LA COIrøiAUTE EK 1977 
Des r é s u l t a t s des enquetes harmonisée« sur l e cheptel porci l i , i l resi-ort OTIC l a Communauté à Neuf d i s p o s a i t de 2,45 
m i l l i o n s de d é t e n t e u r s de porcs en 1977, con t r e 2,67 m i l l i o n s en 1975 et 2.81 m i l l i o n s en 1973. Ainsi 220 000 élevages ( - 8 .3 Ã) 
ont d i spa ru au cours des deux J e r n i è r e c aiu.éer, 1P. d i s p a r i t i o n touo'iant ^lobaleiiont t o u t e s l e s c l a s s e s do t a i l l e i n f é r i e u r e 
à 100 p o r c s . Si l ' o n met i p a r t l e s e x p l o i t a t i o n s avec 1 ou 2 porcs (1 ,23 m i l l i ons i l*élevages t dot'. 0 ,84 mi l l i on r en I t a l i e ) 
qui ont vraisemblablement t r è s peu d ' i n c i d e n c e su r l e norcbé, i l ne r e s t e que 1,23 mi l l i ons d ' e x p l o i t a t i o n s qui dé t iennent 
98 £ du chep te l s o i t en moyenne ¿J. porcs par élevage en 1977. con t re 1,34 mi l l ions l ' e x p l o i t a t i o n s e t 50 porcs par élevage 
en 1975. 
En 1977, dans l a Coiirmunauté, environ 5 000 élevage*: dé t iennent p lus i.e 1 000 porcs: e t regroupent I4 JÍ des e f f e c t i f s 
p o r c i n s . 
Dans l e s ec t eu r de l ' é l e v a g e , l e nombre d ' e x p l o i t a t i o n s avec t r u i e s a diminué de 12,9 f au cours des deux d e r n i è r e s 
années ; l a Coinirrunauté d i s p o s a i t de 709 n i l l i e r s d ' é l evages en 1977, pour CI4 m i l l i e r s on 1975 et 894 m i l l i e r s en 1973. Le 
nombre des é levages a diminué dans t o u t e s l e s t a i l l e r de troupeau:: i n f é r i e u r e s a 20 t r u i e s . La dimension moyenne des é levages 
r e s t e f a i b l e 11.8 t r u i e s par é levage au niveau de l a Cociiunauté, 29,4 t r u i e s au Royaur.:e-Uui e t 5,5 t r u i o s en moyenne en I t a l i e · 
31 000 é levages rie 50 t r u i e s e t p lus regroupent 38 f. des reproduc teurs pour l ' ensemble de 9 E t a t s membres en 1977. 
c e t t e c l a s s e d é t i e n t 70 £ des t r u i e s au Royamne-Uni et seulement 19 £ en Allemagne. 
Dans l e s e c t e u r de l ' eng ra i s sec i en t , 2.0 mi l l i ons d ' e x p l o i t a t i o n s dé t iennent des porcs à l ' e n g r a i s ( - 7,5 f- par rappor t 
à 1975)· La diminut ion des e x p l o i t a t i o n s d 'engraissement touche globalement t o u t e s l e s c l a s s é e i n f é r i e u r e s à 200 porcs p ré sen t s 
au niveau de l a Coœnunauté· Avec 200 porcs ù l ' e n g r a i s e t p l u s , i l ex in t e environ 25 000 élevages regroupant 43 ί des porcs 
en 1977, con t re respect ivement 21 000 élevage:: e t 30 £ des eniir.îjux en 1975 et 17 000 élevagen et 34-/Í ^es animaux en 1973. 
La dimension moyenne des é levages de porcs à l ' e r . g r a i 3 es t de 12,5 porcs pour l a Communauté en 1977, s o i t 129 porcs 
au Royaume-Uni, 99 porc3 aux Pays—Bas, 12 porcs en Prance et ¿ porcs en I t a l i e · 
Les r é s u l t a t s complets su r 1 E s t r u c t u r e des éleveges de porcs en 1977 sont donnés danB l e numéro 9/1978 de l a 
p u b l i c a t i o n de l'EUROSTAT " S t a t i s t i q u e s mensuelles de l a Viande". Un résumé des pr inc ipaux r é s u l t a t s e s t fourni dans 
l ' annexe c i - j o i n t e . 
ANNEXE : 1 Pii. de r édac t i on : 22.9.1978 
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Tabelle I : Struktur der Schvieinehalt er in 1977 - EUR-9 
Table I : Pig holders by size groups of head in 1977 - EUR-9 
Tableau I : Structure des élevages de porcins en 1977 - EUR-9 
MLAGE/AN^ra/ATOIEXE 
Species / Espèces 
Herd s i z e / 
Dimension de 1 ' é levage 
Holders / Détenteurs 
Animais / Animaux 
Animals per holding / 
Animaux par e x p l o i t a t i o n 
1 000 
t Tifa 
1 000 
£ 77/75 
1977 
1975 
All p igs / 
Tota l oorcs 
To ta l 
2 452 
- 8 ,3 
71 579 
+ 3,7 
29,2 
25,8 
^ 2 0 0 
.-mi maux 
70 
+ 9,9 
38.037 
+ 15,4 
488 
464 
Sov.-s/ 
Tru ies 
Tota l ■ 
709 
- 12,9 
8 351 
+ 4,5 
11,8 
9,0 
50 kg) 
^ 50 
animaux 
31 
+ 19,2 
3 203 
+ 28,3 
103 
96 
Pigs for f a t t e n i n g / 
Porcs à l ' e n t r a i s 
Total 
1 997 
- 7,5 
24 858 
+ 3,7 
12,5 
11,1 
• 5 ; 200 
animaux 
25 
+ 19,1 
10 743 
+ 17,5 
430 
436 
Tabelle II : Struktur der Schvieinehalt er in I977 
Table II : Pig Holders by size Group of herd in 1977 
Tableau II : Structure des élevages de Porcs en 1977 
Country / Pays EUR-9 Deut sch land Italia 
Neder-
Land UEBL 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
Breeding sows / Truies d'élevage (^50 kg) 
- all holdings / tous les élevages 
1000 animals / animaux 
1000 holders / détenteurs" 
animals per holder / animaux par détenteur 
- holdings / élevages ^50 animais/animaux 
1000 animals / animaux 
1000-holders / détenteurs 
Pifc-s for fattening / Porcs à l'enirruis ( ^ 5 0 kg) 
- all holdings / tous les élevages 
1000 animals / animaux 
1000 holders / détenteurs 
animals per holder / animaux par détenteur 
- holdings / élevages ^ 200 animals/aniii'au-t 
1000 animals / animaux 
1000 holders / détenteurs 
8 351 
709 
11,8 
3 203 
31 
24 858 
1 997 
12.5 
10 743 
25 
2 472 
254 
9,7 
469 
7 
7 308 
436 
16,9 
1 959 
5 
1 261 
121 
10,4 
389 
5 
4 413 
366 
12,1 
2 292 
6 
093 
I64 
5,5 
388 
2 
4 351 
1 074 
4,1 
1 941 
2 
1 023 
30 
34,1 
632 
7 
2 381 
24 
99,2 
1 212 
4 
641 
37 
17,3 
206 
1 
1 550 
22 
70,4 
934 
2 
912 
31 
29,4 
642 
5 
2'582 
20 
129,1 
1 970 
3 
117 
12 
9,8 
71 
352 
6 
58,7 
1 031 
60 
17,2 
406 
4 
1 841 
49 
37,6 
435 
1 
Quelle/Source/Source : EUROSTAT 
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ENTWICKLUNG DER SCHVffilNEBESTAENDE UND ANFALL VON SCHLACHTSCIlHEINEN IN DER GEMEINSCHAFT 
Aufgrund der R i c h t l i n i e 76/630/EWG des Rats führten d i e Mi tg l i ede taa ten Anfang August 1978 eine Erhebung 
b e i den Schweinehaltern durch und s t e l l t e n d i e Vorausschätzungen für das Schweineangebot im Zeitraum August I978 
b i s J u l i I979 auf. Die ErhebungsergebniBSe und d ie Aufs te l lung de r AngebotsvoraueschStzungen für d ie e inze lnen 
M i t g l i e d s t a a t e n Bind im Anhang ausgewiesen. 
JünAfBte Entwicklung des Schweinebestandes 
Tabel le I g ib t d ie Schweinebestände de r Gemeinschaft im August I978 an. 
TfVj.M.» 1 : Ti.tvicklur.£ -ier ScVveireV-entSr.iie i - ka¿3Si - 1 COC Sttlck 
' l e I : Developer.* of 7 i g popu la t ion ir. ¿U^UFÏ - 1 COO ^ead 
T . - r l e n "Ί : Evolut ion .ier e f f e c t i f s porcir.*· ei. e r î t ­ 1000 t e t e s 
Country 
Pej­s 
Deutschland 
Prance 
I t a l i a 
I.'e'erland 
Belgi crue/Bel g i f 
Lus­embourg 
T.­.ited Kingdom 
Ireland 
Dar.rarlc 
­.Γ. ­ 9 
Tota' 
197? 
1 eco 
23 ese 
11 125 
9 127 
? 255 
5 27? 
9ó 
7 Γ7­
1 C94 
9 039 
• ­ . '* ι 
1977 
1 000 
22 194 
11 068 
9 287 
e 174 
5 071 
93 
7 717 
968 
8 376 
v . c,,f 
+ 197­:.'77 
1 COC 
* 1 67 ; 
+ 5C 
­ 16C 
+ 1 082 
+ 2C­
+ 3 
* 153 
+ 125 
+ 6:2 
+ 3 Ϊ Γ Ϊ 
< 
1978 
1 000 
♦ 7,5¡ 2 730 
+ C,5¡ 1 243 
­ 1.7I ε·59 
τ 13,2j 1 146 
+ 4 , l | 655 
* 3 ,2 l 15 
­ 2 , η | 942 
­ 13,θ| 133 
_ Γ ­­ Ι ­
1 0CQ 
? F13 
Sov*· · 
1977 
1 OCO 
2 535 
1 295 
575 
1 C07 
645 
15 
871 
111 
1 052 
c cr— 
— 
+ 1978/77 
1 CCC 
·+195 
­ 52 
­ 127 
+ 139 
+ 10 
­
­ 71 
+ 23 
τ 47 
-ί- > " 
c 
+ 7,7 
- 4,0 
- 13,0 
t 13,8 
+ 1,6 
-
* C: 
+ 19,8 
+ 4 , ί 
+ 3 . ' 
''** 1 ' 
l'.-T-t 
197" 
1 000 
1 772 
712 
571 
676 
416 
9 
517 
8C 
icé 
' 'CO 
——— 
c' : Rout; ­ated 
: t r u i e f f i i i l í e r 
1977 
1 000 
1 £42 
803 
543 
555 
414 
1C 
56Í 
fe 
553 
s ì;> ■ 
+ 1973/77 
1 coo 
+ 130 
­ 91 
­ 72 
­f 81 
+ 2 
­ 1 
+ 49 
+ 14 
+ 43 
+ 1 « 
<* 
* 7,5 
­ 11,3 
­ 11,2 
+ 13,5 
♦ C,5 
­ 1C,C 
+ 8,5 
+ 21,2 
­> 7,6 
* : ,5 
lm August 1978 b e l i e f e n s ich d ie Schweinebestände auf 76 .8 Mio T i e r e , da run te r 8.3 Mio Mutterschweine, so 
dase d ie Erhöhung im l e t z t e n Jahr für d ie gesamte Gemeinschaft der Neun 5,2 'j bzw. 3.6 % b e t r u g . 
B e t r ä c h t l i c h war d ie Erhöhung der Bestände in den Niederlanden (+ 13,2 ¡Í), in I r l a n d (+ 13,0 $ ) , in Deutsch­
land (über 7 ;£) sowie in Dänemark; d i e s e r Anst ieg wird nur sehr schwach ausgeglichen durch einen g le ichble ibenden 
Schweinebestand in Prankre ich (+ 0 ,5 ¡ί ·:. '.-ú.fcr.i Jahr ) und einen l e i c h t e n Rückgang des Bestandes in I t a l i e n ( - 1,7 %). 
Die s t a r k e Abnahme (etwa 11 $) des Bestandes an t r ä c h t i g e n Ccuer in I t a l i e n und Frankreich d e u t e t , nachdem 
b e r e i t e in der Aprilerhebung e in l e i c h t e r e r Rückgang verze ichne t worden war, auf e ine Abnahme des Produkt ionspoten-
t i a l s in den kommenden Monaten h i n . 
Somit waren d ie Schweinebestände in der Gemeinschaft im August 1978 höher a l s jemals zuvor, während jedoch 
d ie Zuwachsraten be i den t r ä c h t i g e n "ruer. im Vergleich zur vorhergehenden Erhebung r e l a t i v abnehmen; 
+ 2.9 % im August 1978 gegenüber + 5.0 Ì im Apri l 1978, bzw. + 3,6 ',i s t a t t vorher + 4 ,2 % für d ie Mutterschweine 
insgesamt (Tabel le I I ) . 
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'Ta­J­ë'le I I : Entwicklung der ScVveine­beBtar.de ­ EDB­9 
î : Development of pig population ­ EUR­9 
Τ;':* ; vi II : Evolution der e f f e c t i f s porcins ­ E*JR­9 
Date of survey/ 
Date d'ent7ii6te 
il', s e s / t o t a l t ru i er 
Fi¿lets / porceletr 
i " ­ i r r / t o t a l porer 
Cf/1977 
1 CTX 
8 ;o7 
20 445 
7­ ~·8 
r 77/75 
+ 1,5 
* 1,8 
12/1977 
1 occ 
8 35? 
18 754 
71 497 
£ 77/75 
+ 2,4 
+ 3,8 
+ 2,0 
04/1978 
1 CCC 
■ 752 
?1 770 
74 C5I 
f. 78/77 
+ 4 ,2 
+ 5 .2 
+ 4 ,6 
08/1978 
1 000 
8 812 
21 707 
76 754 
f. 76/77 
+ 3,6 
+ 6,2 
+ 5 ,2 
JttngBtq Entwicklung der Sohveineerzeugung 
Aufgrund der monatliohen SohlaohtatatiBtik und dee Aueeenliandele mit lebenden Tieren gibt Tabelle Π Ι 
å l e Halbjahreeentwiaklung der Sohweinebruttoeigenerzeugune « e i t J u l i I976 für d ie geeamte Gemeinschaft v i e l e r . 
Tabelle I I I : Schweinebruttoeigenerzeugung nach Halbjahren ­ EUR­9 v. 
Table I I I ; Groes indigenous production of pigs by half years ­ EUR—9 
Tableau I I I : Production indigène brute de porcs par semestre ­ EUR­9 
Feriod / Période 
1 CCC v.ea.'.!7 / t ê t e s , 
A ­
1 CCC tonnes / tonneF.» 
Λ­
.·.­.­;—·■ vcig'­t / Poidí­ ­<­.;­er (Kj} 
O7­I2 / 1976 
52 898 
+ 4,4 
4 367 
+ 5 ,3 
82,8 
C1­CÍ / 1977 
53 769 
+ 7,1 
4 409 
+ 6 ,3 
82,0 
07­12 / 1577 
54 742 
+ 3,5 
4 4 f l 
+ 2,6 
81 ,9 
01­05 / 1 9 7 8 
55 :rc 
+ 2,8 
4 535 
+ 2,9 
82 ,0 
07­12 / 1978 
57 200 2) 
* 4 ,5 
4 690 2' 
+ 4 , 6 
82 ,0 2 ) 
(1) Veränderung gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vor.iahres. 
(1) Change for the same period of the previous year. 
(1) Variation par rapport à la même période de l'année précédente. 
2) Vorläufig. 
2) Provisional. 
2) Provisoire. 
Dae erete Halbjahr I978 sohloss für die Oemeinaohaft mit e iner Sohweineerzeri»5ung von 55.3 Mio Tieren oder 
4,5 Mio t ; d iee bedeutet gegenüber dem ersten Halbjahr I977 eine zaiilenmassige ErhBhung um 2.8 % und eine Eruttasse 
dee Sahlaohtkürpergerriohte um 2.9 %. Der HahriingBverbr»»uoh, der bere i te I977 gegenüber dem Vorjahr 1 \ n a 2.6 % zugenommen 
hat t e , ooheint die ei­zeugten Mengen gut aiiigenoiiiiiien zu haben, da die Hilfen der aemeinsohaft für private Eiala^rungen 
erst im Jur.i I978 angelaufen s ind . 
Haoh Erürterung in der Arbeitegruppe "Sta t i s t ik der Tiererzeugniese" auf der Sitzung an 11.10.1978 in Luxemburg 
haben die zuständigen S t e l l e n der Kommiesion neue Vorauesohatzungen auf der Grundlage der Ergebnlsoe der August erhe bung 
a u f g e s t e l l t 3 für das Jahr 1978 wurde eine Erzeugung von 112,5 Mio Schweinen voraasgeeohttzt · diee entsprioiit e iner Zu­
nahme um 3 ,6 % gegenüber 1977. Der Anstieg (2 ,5 ¡l) wBre Bomit starker a l s aufgrund der Ergebnisse der Aprilerhebung 
1978 anzunehmen war. 
Pur den gesamten Zeitraum der kommenden 12 Monatei August I978 ­ Ju l i 1979 würde Bioh die Erzeugung mit 115,3 Mio 
Sohirtinen um 4 £ erhUhen. Im Verlaufe des Hintere 1978­1979 weisen die Vorauesohatzungen der ArbeitBgruppe einen SuwaohD 
von 4 f, aus, dernaoh den aus der aemeinsohaftserhebung vom August I978 gewonnenen Erkenntnissen im Juni ­Jul i I979 auf 
etwa 1 ·% zurüokgehen wird. Somit dürfte die Oemeineohaftserzeugung I979 um eohltzungBweise 2 ­ 3 % über der ^«nigung dee 
Jahres I978 l i e g e n . 
1) HJHOSTAT3 Honatliohe F l e l s o h s t a t i a t i k Fr . 9­10/1978 ­ Vereorgungebilanz 1977. 
2) ETJROSTATl Sohnellmittei l iuig Hr. 7/I978 vom 20 .6 . I978 . 
AHHASgQEl 2 RedaktionssohlusBs 16. 10.1978 
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DEVELOPMEHT OF PIG POPULATION AUD SUPPLÌ" OF PIGS FOR SLAUGHTER IM THE TOMMUNITY 
Pursuant t o Council D i r e c t i v e 76/630/EEC, t h e Member S t a t e s conducted a survey a t the beginning of August 1978 
among p i g b r e e d e r s , and drew up f o r e c a s t s of t h e eupply of p igs fo r the per iod August 1978-July 1979· The survey 
r e s u l t s and supply f o r e c a s t s fo r each Member S t a t e a re given in Annexes 1 and 2. 
Repent development of the p ig popula t ion 
Table I shows t h e s i t u a t i o n with regard t o the p ig popula t ion in the Community in August 1978. 
"¡yi-^lle I : Ent>-icklux£ der ScV>-eine>estSr.ie i r August - 1 00C Stück 
?f*;le I : Develo*»rer.t of p ig popula t ion ir. August - 1 000 head 
Trclegu I ; Evolut ion des e f f e c t i f s porc ine er. sofft — 1000 t ê t e s 
Country 
P&jre 
DeutBct-land 
F r a n c · 
Italia 
Kederland 
Beleique/Bel g iS 
Luxembourg 
United Kingdom 
I r e l and 
Denc-ark 
~ ~ - 9 
Total n igs - Porcs t o t a l 
I97P 
1 COO 
23 658 
11 126 
S 127 
9 25« 
5 276 
96 
7 870 
1 094 
c 039 
75 731 
1977 
1 000 
22 194 
11 068 
9 2P7 
8 174 
5 071 
93 
7 7 1 -
958 
8 37c 
7: ϊ;ΐ 
* 1978/77 
1 COO 
+ 1 674 
+ 56 
- 160 
+ 1 052 
+ 207 
+ 3 
+ 153 
1- 126 
+ 652 
* 3 ÍT5 
ι«· 
+ 7 ,5 
+ 0 ,5 
­ 1,7 
+ 13,2 
+ 4 ,1 
+ 3,2 
+ 2 ,0 
1978 
1 000 
2 730 
1 243 
849 
1 146 
655 
15 
942 
+ 1 3 , θ | 133 
+ 7,91 1 099 
+ 5 , 2 | ? 612 
1 η " ϊ-ί-Sows - T ru i e s u ." \ c ru t 
1977 
1 000 
2 535 
1 295 
976 
1 007 
645 
15 
871 
111 
1 052 
Γ 5-7 
i 1976/77 f 1976 
1 000 
+ 1 9 5 
- 52 
- 127 
+ 139 
+ 10 
-
+ 71 
+ 22 
+ 47 
+ 30; 
e* /-
+ 7,7 
1 000 
1 772 
- 4 ,0 712 
- 13.CJ 571 
+ 13,8 Q 676 
+ l , 6 j 416 
9 
+ 6,2! 617 
+ 19,8| 80 
+ 4,5j 6CÍ 
t 3.φβ9 
LCV i BOVS ­ a t e i 
: t r u i e s s».!1 l i e s 
1977 
1 000 
1 642 
803 
543 
595 
414 
10 
566 
66 
563 
5 304 
+ 1978/77 
•r 000 
+ 130 
­ 91 
­ 72 
+ 81 
+ 2 
­ 1 
+ 49 
+ 14 
+ 43 
+ I ;Î 
l j 
+ 7,9 
­ 11,3 
­ 1 1 , 2 
+ 13,6 
+ 0 ,5 
­ 10,0 
+ 8 ,6 
+ 21,2 
­ 7 ,6 
­ 2,9 
I n August I978 the p i g popula t ion t o t a l l e d 76.8 m i l l i o n head, i nc lud ing 8.8 mi l l i on sows, i . e . an i n c r e a s e of 
5.234 and 3.6% r e s p e c t i v e l y i n one yea r for the whole of the Community of the Nine. 
The i n c r e a s e in popula t ion i s es t imated to have been very s u b s t a n t i a l in the Nether lands (+ 13.2$) and I re land 
(+ 13.03Í) and over 7$ in Germany and Denmark; t h i s i nc rease i s only very s l i g h t l y o f f se t by the s t a b i l i t y of the 
p i g popula t ion in Prance (+ 0 .5$ in one yea r ) and a s l i g h t decrease in I t a l y ( ­ 1 .7$) · However, in I t a l y and 
Francs the s u b s t a n t i a l drop (around 11$) in t h e numbers 'of sows mated would seem to i n d i c a t e , fol lowing an 
i n i t i a l r educ t ion a l ready recorded i n the Apr i l survey , a decrease in product ion capac i ty in t h e next few monthe. 
Thus, in August 1978 t h e p i g popula t ion in the Community reached a record l e v e l ; however, the r a t e s of inc rease 
in the numbers of BOWS mated a re lower than those recorded in the previous surveyi + 2.9$ in August 1978 as 
aga ins t .+ 5.0$ i n Apri l 1978,' or + 3.6$ as aga ins t + 4 .2$ for a l l sows (Table I I ) . 
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Tarëï le I I : Entwicklung der Sch7ieinebestSr.de 
TB V» e I I ; Development of p ig population 
EUR­9 
EUB­9 
TaOe.yq I I : Evolution des e f f e c t i f s porcins ­ EUn­9 
Dote of survey/ 
Date d'enquête 
All εοντε / t o t a l t r a i e s 
P ig l e t s / porce le ts 
All pi£B / t o t a l porcF 
08/1977 
1 000 
8 507 
20 446 
72 94*. 
1- n/ie 
* 1,5 
+ 1,8 
12/1977 
1 000 
8 369 
18 754 
71 497 
f. n/is 
+ 2,4 
+ 3,8 
+ 2,C 
04/1978 
1 000 
ε 762 
21 770 
74 051 
ί 78/77 
+ 4,2 
+ 5,2 
+ 4,6 
08/1978 
1 000 
8 812 
21 707 
76 754 
i 78/77 
+ 3,6 
+ 6,2 
+ 5,2 
Recent trends in pig production 
Table I I I , which i s based on the monthly s t a t i s t i c s for slaughterings and external trade in l i v e animals, shows, 
for the Community as a whole, the ha l f -year ly development trends in gross indigenous production of pigs Bince 
July 1976. 
T^r-alle I H : Schvíeineonrttoeigenerzeugung nach Helb;avren ­ EUB­9 
TsV. e I I I : Gross indigenous production of p igs rj­ >3.1T years — EUB­9 
Ts'fle?.·­ I l l : Production indigène "brute de porcs par senestre ­ EUB­9 
Period / Période 
1 000 hes­'.s / t e t e s ^ 
1 COC tonnes / tonnes.» 
Λ' 
Average vo i£ v t / Poids roye ■η 
07­12 / 1976 
52 898 
+ 4,4 
4 367 
+ 5,3 
82,8 
01­05 / 1977 
53 75? 
+ 7,1 
4 40? 
+ 6,3 
F*» C 
O7­I2 / 1977 
54 742 
+ 3,5 
4 48I + 2,6 
81,9 
C1­C5 / 1978 
55 280 
+ 2,8 
4 535 
+ 2,9 
82 ,0 
07­12 / 1978 
57 200 2 ) 
+ 4,5 
4 690 2 ) 
+ 4,6 
82,0 2 ) 
1) V*»rSnderung gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. 
1) Change for the Bame period of the previous year· 
1) Variation par rapport & l a mime période de l'année précédente· 
2) Vorläufig. 
2) Provisional. 
2) Provisoire, 
At the end of the f i r s t ha l f of 1978 Community production of pigs to ta l l ed 55.3 mi l l ion head or 4 .5 mi l l ion tonnes, 
i . e . an Increase, compared with the f i r e t half of 1977, of 2.8$ in terms of the number of animals and 2.9$ in terms 
of caroass weight. This production seemB to have been absorbed f a i r l y well by human consumption' requirements, 
already 2.6$ up in 1977 over the previous year , s ince Community aids to private stocks did not begin u n t i l June 
t h i s year. 
After discuss ions in the Working Party on 'Animal products s t a t i s t i c s ' which met on 11 October 1978 in Luxembourg, 
the Commission's departments have drawn up new forecasts based on the resul te of the August surveys for 1978, the 
conclusions would seem to indicate production of around 112­5 mi l l ion p i g s , 3.6$ up on 1977, i . e . a higher increase 
2) (+ 2.5$) than forecast on the bas i s of the re su l t s of the April 1978 eurvey ' . 
For the whole of the next twelve­month period from August 1978 to July 1979, production i s expected to increase by 
4$ to a t o t a l of 115.3 mi l l ion p i g s . The Working Party's forecasts give an increase of around 4$ during winter 
I978—1979 with a f inal increase of around 1$ in June­July 1979, based on the information obtained from the August 1978 
Community survey. F ina l ly , i t can already be estimated that Community production w i l l be around 2­3$ up in 1979 on 
the l e v e l of production in the current year. 
1) EUROSTATi Monthly e t a t i s t i o s of meat No 9­IO/1978 ­ Supply balance sheets 1977. 
2) EUROSTATS Rapid note No 7/1978 of 20.6.1978. 
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EVOLUTION IES EFFECTIFS PORCHE ET DISPONIBILITE EK PORCS BE BOUCHERIE DAKS LA COnOIKAUTE 
£n a p p l i c a t i o n de l a D i r ec t i ve du Conseil 7­5/630/CEE, lei? Et {it Β membres ont réni i r é , début août 1978, une 
enquête auprès des é leveurs de pore r , e t ont é t a b l i des p r év i s ions de l ' o f f r e de r»orcs pour l a pér iode août 197$ ­
j u i l l e t 1979· Le­5 r é s u l t a t s de l ' e n q u ê t e e t 1 '­état der p rev i s ion? d ' o f f r e nar Etat membre f igurent en annexes 1 e t 2 . 
Evolut ion r e c e n t e du chepte l porcin 
Le t a b l e a u I p r é sen t e I r Rit n a t i o n des e f f e c t i f s porcin·* ­,'e l a Communauté en août 1978. 
Tabel le I : Entwicklung der Schreinebestande in August — 1 000 fìttici: 
Table I : Development ■ of p i g popula t ion in August ­ 1 000 bead 
Tableau I : Evolut ion deF e f f e c t i f s porc ins eu août ­ 1000 t Ster. 
Country 
Pays 
Deutschland 
France 
I t a l i a 
Nederland 
Belgique/Belgiè ' 
Luxembourg 
United Kingdom 
I r e l and 
Danmark 
E U R ­ 9 
Tota" 
1978 
1 000 
23 868 
11 126 
9 127 
9 256 
5 278 
96 
7 87η 
1 094 
9 039 
76 754 
n ig s — Porcs t o t a l 
1977 
1 000 
22 194 
11 068 
9 287 
8 174 
5 071 
93 
7 717 
968 
8 376 
72 948 
+ 1978/77 
1 COO 
+ 1 674 
+ 5& 
­ 160 
+ 1 082 
+ 207 
+ 3 
+ 153 
­1 126 
+ 663 
+ 3 806 
¡f 
+ 7,5 
+ 0,5 
­ 1,7 
+ 13,2 
+ 4 ,1 
+ 3,0 
+ 2,η 
+ 13,0 
+ 7 ,9 
+ 5,2 
1978 
1 000 
2 730 
1 243 
849 
1 146 
655 
1 5 ' 
942 
133 
1 099 
8 812 
Sovs ­
1977 
vooo 
2 535 
1 295 
976 
1 007 
645 
15 
871 
111 
1 052 
8 507 
­ Tru ies 
+ '1978/77 
1 000 
.+ 195 
­ 52 
­ 127 
+ 139 
+ 10 
= 
+ 71 
+ 22 
+ 47 
+ 305 
£ 
+ 
­
­
+ 
+ 
4 
+ 
+ 
+ 
7,7 
4 ,0 
13,0 
13,8 
1,6 
­
8,2 
19,8 
4 ,5 
3,6 
of wh 
dont 
1978 
1 000 
1 772 
712 
571 
676 
416 
9 
617 
80 
606 
5 459 
cb : BOWS mated 
: t r u i e s s a i l l i e s 
1977 
1 000 
1 642 
803 
643 
595 
414 
10 
566 
66 
563 
5 304 
+ 1978/77 
1 000 
+ 130 
­ 91 
­ 72 
+ 81 
+ 2 
­ 1 
+ 49 
+ 14 
+ 43 
+ 155 
£ 
+ 7,9 
­ 11,3 
­ 11,2 
+ 13,6 
+ o,5 
­ 10,0 
+ 8,6 
+ 21,2 
+ 7,6 
+ 2,9 
En août 1978» l e s e f f e c t i f s porc ins s ' é l è v e n t à 76* ■ 8 r a l l i o n s de t ê t e s , dont 8,6 m i l l i o n s de t r u i e s , s o i t 
respect ivement une augmentation de 5,2 f. e t 3»6 £ e n un an pour l ' ensemble de l a Communauté à Keuf. 
La progress ion du chepte l a u r a i t é té t r ê s s e n s i b l e aux Pays­Bas (+ 13,2 /■*), en I r l ande (+ 13,0 £ ) , et p lus 
de 7 f- en Allemagne et au Danemark; c e t t e p rogress ion n ' e s t que t r è s faiblement compensée par l a s t a b i l i t é des 
e f f e c t i f s porc ins en Prance, + 0,5 5·* en un an et une l é g è r e diminut ion en I t a l i e ­ 1,7 £ · Tou te fo i s , en I t a l i e et en 
France , l a diminut ion s e n s i b l e , de T o r d r e de 11 f des e f f e c t i f s de t r u i e s s a i l l i e s i n d i q u e r a i t , après une première 
diminution e n r e g i s t r é e dé j à à l ' e n q u ê t e d ' a v r i l , une r é g r e s s i o n du p o t e n t i e l de product ion dans l e s prochains mois. 
Ains i en août 1978, l e s e f f e c t i f s de porc ins n ' on t jamais é t é a u s s i é levés dans l a Communauté, t o u t e f o i s l e s 
t aux de c ro i s sance des. e f f e c t i f s de t r u i e s s a i l l i e s sont en b a i s s e r e l a t i v e par rapport .*. l a s i t u a t i o n e n r e g i s t r é e à 
l 'enquête précédente : + 2 ,9 £ en août I978 con t re + 5 ,0 f en a v r i l 197?, ou encore + 3,6 f après + 4 ,2 f pour l ' ensemble 
des t r u i e s ( t a b l e a u I I ) . 
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Tabel le I I : Entwicklung der SchiieineberrtSr.de ­ EUR­9 
Table I I : Development of n ig popula t ion ­ EUR­9 
Tableau I I : Evolution tier, e f f e c t i f s porcir.Er ­ EUIi­9 
Date of survey/ 
Date d 'enquête 
All εοι.­s / t o t a l t r u i e n 
Pigi et F. / porce le t c 
All p igs / t o t a l porcs 
08/1977 
1 000 
8 507 
20 446 
72 948 
f 77/76 
+ 1,5 
+ 1,8 
12/1977 
1 000 
Γ. 36? 
18 754 
71 497 
t 11/16 
+ 2,4 
+ 3,8 
+ 2,0 
04/1978 
1 000 
8 762 
21 770 
74 051 
1 lo/n 
+ 4,2 
+ 5,2 
+ 4 ,6 
08/1978 
1 000 
8 312 
21 707 
76 754 
f Wil 
+ 3,6 
+ 6,2 
+ 5,2 
Evolut ion r écen te de l a product ion porcine 
Sur hase des s t a t i s t i q u e s r­ensuell es rì 'r>attp.ge e t 'u cor.r­ierce e y t é r i e u r des pnimnur v i v a n t s , l e t a b l e a u I I I 
r e t r a c e , pour l ' ensemble de l a Communauté, l ' é v o l u t i o n r e n e s t r i e l l e 'le l a product i o , indigène brutn de porcs depuis 
j u i l l e t 1976. 
Tabel le I I I : ScH:einebruttoei£er.erzeu£ung ipnv ^alb^.i^ren ­ ÎTJIÎ­9 
Table I I I : Grose indigenous product i or. of pign by V . l í ye?rr, ­ ï­lÜR­9 
Tableau I ' l l : Production indigène b r u t e ­le pores par semestre — Tiu!?—9 
Period / Période 
1 COO i­.eads / t ê t e c Λ 
1 OCO tonner / tonnes ». 
f Ί ) 
Average vreight / Poids royei <H 
ι 
07-12 / 1976 
55 Γ9Γ 
ί 4,4 
■! 367 
+ 5,3 
82,8 
01-O6 / 1977 
5? 769 
ι 7,1 
1 ·Κΐ 
ι ι; ι 
■ , ­
82,0 
07­1 ' / 1977 
;.} 712 
Η 3,5 
•ι ¡Pi 
+ ρ , Λ 
Ρι1 ο 1 ' 1 > 
01­06 / 197G 
r r. HP Γ 
+■· 2 , 8 
■Ι 535 
+ *,9 
Ρ. Ο Λ " Ι ' 
07­12 / 1978 
57 200 ·' 
* 4 , 5 
.) 690 ' 
+ 4 ,6 
82,0 2> 
1) Veränderung gegenüber «ien ¿•"•eie:*.e. ìe.Hrr.u:. ¡'er- ',' r j . ­ ! ra*­*, 
1) Change for tl»e nane period of t ' e previous y e a r . 
1) Var ia t ion η; r rapport & f n -P-e η'ί rio-" e 'e Vjv.fóe p i ­ ' c i ­e ; 
.:} Vor läuf ig . 
r¿) Provis ional« 
2) P r o v i s o i r e . 
Te premiei· sepiertre 197'° ; ' e s t m"·"" p r r une pro duct nn oo­r.>ur.auti..rre de norcp de 55« ? mi l l i ons de t ê t e s ou 
­4,5 ri'Pl i 3ns '­e tonnes , RO i t nie" ­?ugf.ient«tiur· ρ­τ­ rp.·? no r t ''■ 1«' s o w­e s t r e 1977 '^n : ' , · η ' e/' rociare d'animaux et 2. S £*■ en 
poids de na rens se . Cet te produci,io·. pa r a î t r v o i r it­'*: .■tr'sez M ι 
en augmentation ^e 2, ó ;" en 1977 P·**·** r.' ppoH ?■ 1 '­,­*: 
r ' o n t corme ne;* c e t t e f in ' ie qu 'en Juin 197­· 
pr ­ ci.' e t e , c: 
"•e. '''Ciïoj.nr "'e i­ co­iso: »nat ion humaine déjà 
E'idfis (¡oriii­iuj­autaires P.IUÎ ptoc'rrges p r i vé s 
Après d i s cus s ion au i'ein du "r­jupe ■'­■: krrvri.3 "Stí­ti­H¡.MUR Tes Produit is ftjtir­aiix" réiirii l e 11.10,1076" H I/xrembourg, 
l e s s e rv i ce s 'e ' ? CoiTmissiorj ont ' î to ' ­ ' i de neuve11er pr­'­virinj s sur * nse des r énu^ ta t s . de l ' e n q u ê t e «l'août : pour l ' a n n é e 1978, 
l'es conclusions ind ique ra ien t une p rodur t in r :'« l ' o r d r e de 112,5 a i l l i o n s de porop­, + 3,o f. par rappor t à l ' année 1977i s o i t 
une progress ion plu;: f o r t e (+ 2,5 f) ' . l i e r e 1 e lai­v­Rpit encore p r ' v o i r Tes r é s u l t a t s de Ί ' e n q u ê t e d ' a v r i l 1978 · 
Pour l ' ensemble de l e o£riode des ­ 'owe nr­r­ 'ni / .s T O Î F , noût 1970—Juillet 197?, l e progress ion de l a product ion 
s e r a i t de + 4 £, avec 115,9 t r i l l i ons ce porcs:. Au cours de l ' h i v e r 197^—1979* l e s p rov i s ions du Croupe donnent une c ro i s sance . 
de l ' o r d r e de + 4f. pour t e rminer ru tou r ­'e + 1 ,"' e?'· Juiii—juillet 1979 feio;1 l e s ensei^­ne­ient­v que l ' o n peut t i r e r de 
1 'enquete comnunautrire d 'août 1978. E r f i r , or peut d'f.1?· es t imer que le product ion coirjiponautEtire se s i t u e r a autour de + 2 
à 3 Λ en 1979 par rapport au niveau de Ί?. production de l ' nnnée en c o u r s . 
1) EUROSTAT : S t a t i s t i q u e s nensueUes de l a viande n° 9-1θ/ΐ97Ρ - Hilana d 'approvis ibnnenent 1977· 
2) EUROSTAT : l íete rap ide n° 7/1978 du 2O.6 . I978. , 
Fin de r édac t ion : 16.10.1978 
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Periods—Périodes 
A»Aru»rt­September 
Actual 1977 
Forecast ΛΪ7"·, 
Variation 78/77 + % 
Octobro-Hovembre 
Observation 1977 
Prévis ion 1978 
Variation 78/77 + S? 
December—January 
Actual 1977 
Forecast 1978 
Variation IS/ltjt % 
Février­Mars 
Observation 1978 
Prévision 1979 
Variation 79/78 + % 
April­May 
Actual 1978 
Forecast 1979 
Variation 79/78 + % 
Ju in ­Ju i l l e t 
Observation 1978 
Prévis ion 1979 
Variation 79/78 + % 
10 months — August­May 
Actual 1977/78 
Forecast 1978/79 
Variation 79/78 + $ 
12 mois ­ Aottt­Juil let 
Obeervation 1977/78 
Prévis ion 1978/79 
Variation 79/78 + % 
Mögliches Angebot an Schweinen ' in 12 Konaten (August­Juli) 
Potential supply of pigs ' i n 12 months (August­Juli) 
(August­Juli) 
A­a 
Offre p o t e n t i e l l e en porcs 'en 12 mois 
Deutsch— 
land France I t a l i a Nederland 
Belgique 
BelftiS' JbouTft 
Ui.voo- United 
Kingdom Ireland Danmark 
Development in 
5 397 
5 f25 
+ 4,2 
5 796 
6 375 
+ 10,0 
5 930 
6 560 
+ 10,6 
5 376 
5 840 
+ 8,6 
5 817 
6 200 
+ 6,6 
5 762 
5 950 
+ 3,3 
3 000 
3 090 
+ 3,0 
3 038 
3 100 
+ 2,0 
3 318 
3 350 
+ 1,0 
3 159 
3 130 
- 1,0 
2 999 
2 94O 
- 2,0 
2 869 
2 800 
- 2,4 
periods of two mont] 
1 210 
1 280 
+ 5,8 
1 465 
1 500 
+ 2,4 
2 434 
2 400 
- 1,4 
1 582 
1 500 
- 5,2 
1 348 
1 300 
- 3,6 
1 200* 
1 100 
- 8,3 
2 338 
2 420 
+ 3,5 
2 254 
2 390 
+ 6,0 
2 224 
2 310 
+ 3,9 
2 Π 9 
2 310 
+ 6,0 
2 271 
2 320 
+ 2,2 
2 250 
2 300 
+ 2,2 
s - Evoluì 
1 464 
1 537 
+ 5,0 
1 471 
1 523 
+ 3,5 
1 398 
'1 461 
+ 4,5 
1 294 
1 338 
+ 3,4 
1 409 
1 430 
+ 1,5 
1 246 
1 262 
+ 1,3 
ion en périodes de deux moie 
20 
20 
-
20 
21 
+ 5,0 
25 
26 
+ 4,0 
18 
18 
Λ 
16 
16 
= 
23 
24 
+ 4,3 
2 388 
2 335 
- 2,3 
2 388 
2 345 
- 1,8 
2 335 
2 340 
+ 0,2 
2 242 
2 345 
+ 4,6 
2 210 
2 355 
+ 6,6 
2 234 
2 340 
+ 4,5 
350 
366 
+ 4,6 
338 
396 
+ 17,2 
337 
364 
+ 8,0 
327 
362 
+ 10,7 
331 
395 
+ 19,3 
337 
380 
+ 12,8 
Development for the total period - Evolution sur 1'ensemble de la période 
28 316 
30 600 
+ 8,1 
34 078 
36 550 
+ 7,3 
15 514 
15 610 
+ 0,6 
18 383 
18 410 
+ 0,1 
8 039 
7 980 
- 0,7 
9 239 
9 080 
- 1,7 
11 266 
11 750 
+ 4,3 
13 516 
14 050 
+ 4,0 
7 036 
7 289 
+ 3,6 
8 282 
8 551 
+ 3,2 
99 
102 
3,0 
122 
126 
+ 3,5 
11 563 
11 720 
+ 1,4 
13 797 
14 060 
+ 1,9 
1 683 
1 883 
ι- 11,9 
2 020 
2 263 
h 12,0 
1 852 
2 023 
+ 9,2 
1 9O6 
2 080 
+ 9,1 
1 937 
2 137 
+ 10,3 
1 850 
1 991 
+ 7,6 
1 909 
2 000 
+ 4,8 
1 968 
1 971 
+ 0,1 
9 454 
10 231 
+ 8,2 
11 422 
12 202 
+ 6,8 
EOH-9 
18 022 
18 696 
+ 3,7 
18 675 
19 730 
4-5,6 
19 941 
20 948 
+ 5,0 
18 027 
18 834 
!-'H· 4,5 
18 316 
18 956 
+ 3,5 
17 889 
18 127 
+ 1,3 
92 98O 
97 165 
+ 4,5 
110 866 
115 292 
+ 4,0 
1) Bruttoeigenerzeugung 
Schlachtungen im Inland 
— Einfuhr lebender Tiere 
+ Ausfuhr lebender Tiere 
(Abattages à l'intérieur du pays 
1) Production indigène brute (- importation animaux vivante 
(+ exportation animaux vivantn 
(total slaughterings 
1) Gross indigenous production C— import of live animais 
(+ export of live animals 
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EimnCKLUNG DES RIHDVIEHBESTANDS USD ANFALL VON RINDERN IN DER GEMEINSCHAFT IM JUNI I978 
Die Kitgl iedataaten haben aufgrund e inschlägiger Richt l in ien des Ratee im Mai-Juni I978 erstmalig eine 
Oerneinachaftaerhebung über den Rinderbestand durchgeführt; für Frankreich und I t a l i e n handelte ee eich dabei 
sogar um eine neuartige Massnahme. Nachdem die - für e in ige Länder noch nicht endgültigen - Ergebnisse der 
Erhebung in der Arbeitegruppe "Sta t i s t ik der t i e r i s c h e n Erzeugnisee" am 11.10.1978 in Luxemburg geprüft wor-
den eind, veröf fent l i cht EUROSTAT im Anhang I d ie Angaben über den Rindviehbestand 1976 und 1977 und im An-
hang II daa mögliche Angebot für die einzelnen Rinderkategorien im Wirtschaftsjahr I978-I979. Die Arbei ts -
gruppe kam zu folgenden Ergebnissen! 
Jüngste Entwicklung der Erzeugung 
Die endgültigen Angaben für 1977 weisen eine Bruttoeigenerzeugung von 27,0 Mio Rindern - darunter 
7 .8 Mio Kälber - aus, bei der gegenüber 1976 e in Rückgang um 2,9 % verzeichnet wurde. Mit 6,3 Mio t Rind-
f l e i s c h hat eich der Selbstversorgungsgrad der Gemeinschaft auf 96,1 ϊ" erhöht; trotz dee Rückgangs der Er-
zeugung mussten Interventionsmassnahmen e i n g e l e i t e t und somit aufgrund der Gemeinschaftsvorschriften b i s 
Ende dea Jahrea umgerechnet 48O 000 t Rindfleisch auf Lager genommen werden. 
Die ersten Vorausschätzungen wiesen auf der Grundlage der Ergebnisse der Rindererhebung vom Dezem-
ber I977 für I978 gegenüber dem Vorjahr »vi··· l e i c h t erhöhte Erzeugung aus. Im Laufe des ersten Halbjahre 1J 
TOrde eine Erzeugung von %2 f i o Rinder oi-ne Kälber und 4^0 Kio Kälber verzeic'-net, d.v<. ein GeFsmtan-
a t i e g von knapp 1 °¿ gegenüber dem ersten Halbjahr 1977· Die Ergebnisse für die einzelnen Mitgliedsländer 
sind jedoch sehr unterschiedl ich , da die Rindererzeugung in drei Mitgliedsländern zunahmt + 26 ¡i in I t a -
l i e n ; + 15. % in Irland; 4 .6 % im Vereinigten Königreich, in den übrigen Mitgliedstaaten jedoch rückläufig 
wart - 10 $ in Belgien und Dänemark; - 3 b i s - 5 /£ in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. 
Insgesamt i s t d ie Marktversorgung 1978 a l s gut zu bezeichnen, obgleioh der Abbau der Lagerbestände 
grösser a l s die Einlagerungen aufgrund der Gemeinschaftsvorschriften war. Die Lagerbestände in der Gemein-
schaft be l ie fen eich am 1 . Oktober I978 auf 300 000 t Rindfle isch. 
Rindviehbestand im Juni 1978 
Der ta tsächl iche Rinderbestand im Juni I978 betrug 80.*) Mio Tiere, darunter 30.9 Mio Kühei den Schät-
zungen der Kommissionsetellen für Frankreich und I t a l i e n im Juni 1977 zufolge bedeuten diese Ergebnisse wie im 
Dezember I977, eine verhältnismässige Beständigkeit im Rindvie>-bestand der Gemeinschaft. Die f e s t g e s t e l l t e n 
Veränderungen sind jedoc1- von f' itgl iedland zu Fi tg l iedland verscheiden: ^una^me in der 3R Deut BCH and und 
in den Beneluxlär.derr.; Arne'nie 'ingérer, i r Verei ni/-1 er. Kor.igreir und in Dänemark. 
DerMMilchkuhbeBtand" beläuft s ich auf 25.0 Mio Tiere und iBt damit gegenüber dem in den Rindererhe-
bungen vom Dezember 1976 und vom Dezember 1977 ermit te l ten Bestand praktisch unverändert geblieben; bezieht 
man die jahresze i t l i chen Aenderungen mit e in , könnte d i e s e s Ergebnie a l lerdings auf einen Rückgang des Milch-
kuhbestande im Dezember d ie ses Jahres um 0,5 b i s 1 i° hindeuten. 
Aussichten für das Wirtschaftsjahr 1978-1979 
Nach den Schätzungen der Kitg l iedstaaten wird im Wirtschaftsjahr Jul i I978 - Juni 1979 eine Rinder-
erzeugung von 26.9 Mio Tieren e r z i e l t werden; d ies entspräche einem Rückgang um 0,8 % gegenüber dem vorher-
gehenden Wirtschaftsjahr. Man erwartet, dass das Jahr 1978 mit einer Erzeugung von 27.0 Mio Rindern mit dem 
gle ichen ErgebniB wie 1977 a b s c h l i e s s t . 
1) EUROSTAT, Schnellmittei lung Nr. 4/1978 vom 27.2 .I978 
Awhgngql 2 Redaktionsschluss! I8.IO.I978 
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DEVELOPMENT OF CATTLE POPULATION .­IND SUPPLY OF CATTLE IH THE COMMUNITY IN .JUKS 1978 
Pursuant to Council D i r e c t i v e s , in Hay­June 1978 the Member S t a t e s conducted for the f i r s t t ime a Community survey 
on the c a t t l e popula t ion ­ t h i s survey was even a new p ro jec t for France and I t a l y ­ Subsequent t o the 
examination of the r e s u l t s , which are s t i l l p rov i s iona l for c e r t a i n c o u n t r i e s , by the Working Par ty on Animal 
Products S t a t i s t i c s a t i t s meeting on 11 October 1973 in Luxembourg, EUROSTAT i s herewith pub l i sh ing the f i b r e s 
for the c a t t l e popula t ion in 1976 and 1977 (Annex I ) and the p o t e n t i a l supply bv category of c a t t l e for the 
1978­1979 product ion yea r (Annex I I ) . The fol lowing conclusions may be drawn from the work of the Working Party» 
Recent t r ends in product ion 
The f i n a l f igures for 1977 rep resen t a gross indigenous product ion of 27»0 m i l l i o n c a t t l e , inc lud ing 7 .8 mi l l i on 
c a l v e s , i . e . a drop of 2.9$ compared with 1976. With 6 .^ mi l l i on tonnes of beef and v e a l , the degree of 
s e l f ­ s u f f i c i e n c y of the Community market amounted f i n a l l y to 96.1$; however, the d e c l i n e i n production had t o be 
accompanied by i n t e r v e n t i o n measures, r e s u l t i n g at t h e end of the year in the equiva len t of 48O 000 tonnes of beef 
and veal in s t o r e under Community measures. 
On the b a s i s of the r e s u l t s of the December 1977 c a t t l e survey , t h e i n i t i a l fo recas t s ind ica ted a s l i g h t i nc rease 
in product ion i n 1978 compared with the previous y e a r . During the f i r s t h a l f of 1978, product ion of 9.2 mi l l i on c a t t l e 
excl« ca lves and 4*0 mi l l i on c a l v e s , was recorded, i . e . an ove ra l l i nc rease of ba re ly 1% compared with the f i r s t 
h a l f of I977ι the r e s u l t s vary q u i t e cons ide rab ly , however, from one Member S t a t e to ano ther ! c a t t l e product ion 
increased i n t h r e e Member S t a t e s ­ by 26$ in I t a l y , 15$ in I re land and 4«6$ in the United Kingdom; on the o the r 
hand, i t decreased apprec iably in the o the r Member S t a t e s , by around 10$ in Belgium and Denmark and by 3­5$ in 
Germany, France and the Nether lands . 
Ove ra l l , the market remains well supplied in 1978, even though withdrawals from s t o r a g e a r e in excess of purchases 
under Community measures; as at 1 October 1978, s tocks of beef and veal in the Community amounted t o 300 000 tonnes . 
C a t t l e populat ion in June I978 
In June 1978 the c a t t l e populat ion on the hoof t o t a l l e d 80.5 mi l l ion head, inc lud ing 30.Q» mi l l i on cowsi on the b a s i s 
of the es t ima tes made by the Commission for France and I t a l y in June 19771 these r e s u l t s would seem to i n d i c a t e , as in 
December 1977, a r e l a t i v e s t a b i l i t y in t v e Community n o n u l a t i o n . However, t v e v a r i a t i o n s recorded d i f f e r from one 
Member S ta t e t o ano ther : i nc reases in Germany and the Benelux c o u n t r i e s ; decreases on tue o t ^ e r hand in t v e United 
Kingdom and Denmark. 
The ' d a i r y cow' popula t ion t o t a l l e d 25­0 mi l l ion an imals , i . e . the l eve l a l ready recorded in the December 1976 and 
December 1977 c a t t l e surveys; however, t ak ing the seasonal aspect i n to account , t h i s r e s u l t might mean a f a l l of 
around 0 .5­1$ in t h e da i ry cow populat ion next December. 
Prospects for the 1978­1979 production year 
According to the es t ima tes supplied by the Member S t a t e s , c a t t l e production should be about 26.9 m i l l i o n head dur ing 
the Ju ly 1978­June 1979 production y e a r , i . e . 0 .8$ down on the previous year . Production in 1978 i s expected t o 
t o t a l 27·,0 m i l l i o n c a t t l e , i . e . equivalent in the end to t ha t in 1977­
1) EUROSTAT, Rapid Note No 4 / l9?8 of 27­2.1978 
Annexes 1 2 Text f ina l i zed» 1Ö.10.1978 
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EVOLUTION DE3 EFFBCTIFS BGTIäS ¿T DISPONIBILITE EN BOVINS DANS 1A COKKUNAUTS SN JUIN 1978 
En a p p l i c a t i o n de d i r e c t i v e s du Conse i l , l e s E t a t s membres ont r é a l i s e pour l a première f o i s en mai ­ ju in 1978 
une enquête communautaire sur l e chepte l bovin ­ c e t t e enquête a même é t é une opéra t ion nouvel le pour l a France e t 
l ' I t a l i e . Apres examen des r é s u l t a t s , encore p r o v i s o i r e s pour c e r t a i n s pays , au se in du Groupe de t r a v a i l " S t a t i s t i q u e s 
des P rodu i t s Animaux" réun i l e 11.10.197<J à Luxembourg, l'OJRi­STAT publ ie en annexe I l a s i t u a t i o n des e f f e c t i f s 
bovins en 1976 e t 1977 e t en annexe I I l ' o f f r e p o t e n t i e l l e p»ar c a t é g o r i e de bovins pour l a c a m p a l e 197Ö­1979· Des 
t ravaux du Groupe l ' o n peut t i r e r l e s conclus ions su ivan t e s : 
Evolut ion r écen te de l a product ion 
Les données d é f i n i t i v e s pour 1)77 correspondent a une product ion indigène b r u t e de ¿7','­' mil l i o n s de bovine dont 
7 .8 m i l l i o n s de veaux en diminution de 2,'i .'■ p­ar r appor t à 1976· Avec 6,3 m i l l i o n s de tonnes de viande bovine, l e degré 
d 'autoapprovisionnement du ãiaroha communautaire s ' e s t é levé f inalement à 96,1 j?, mais l e recu l de l a product ion a v a i t 
néanmoins du ê t r e accompagné de mesures d* in t e rven t i o * abou t i s s an t en f in d 'année à l ' é q u i v a l e n t de 480 000 tonnes de 
s tocks de viande bovine sous mesures communautaires. 
Les premières p rév i s ions ind iqua ien t une product ion en l é ^ r e progress ion en 197Û par r appor t à l ' année précédente 
sur l a base des r é s u l t a t s de l ' e n q u ê t e bovine de décembre 1977 · Au cours du 1er semestre 1978, l ' o n a e n r e g i s t r é 
effect ivement une product ion de 9t'¿ m i l l i o n s de Gros bovins e t 4 | 0 mi l l i ons de Veaux s o i t une augmentation g loba le d ' à 
peine 1 ^ par r appor t au 1er semestre 1977» l e s r é s u l t a t s sont t o u t e f o i s assez d i f f é r e n t s selon l e s E t a t s membres, l a 
product ion bovine a é t é en augmentation dans t r o i s E t a t s membres : de 26 f. en I t a l i e , de Vj %, en I r l a n d e , 416 .# au 
Royaume Uni; par con t re l a product ion bovine a é t é en diminut ion s e n s i b l e dans l e s a u t r e s E t a t s membree, de l ' o r d r e de 
10 $ en Belgique et au Danemark, de 3 à 5 ■ en Allemagne, en France e t aux Pays Bas. 
Dans l ' ensemble l e marché r e s t e bien approvis ionné en 1973, bien que l e déetockage l ' empor te sur 
l e s acha t s sous mesures communautaires, au 1er octobre 1973 l e s s tocks s ' é l è v e n t à 300 000 tonnes de viande bovine 
dans l a Communauté. 
E f f e c t i f s bovins au ju in 1978 
En ju in I978 , l e s e f f e c t i f s du cheptel bovin sur pied r e s s o r t e n t à 8θ,5 m i l l i o n s de t ê t e s dont 30«9 m i l l i o n s 
de vaches : sur l a base des e s t i m a t i o n s des Serv ices de l a Commission é t a b l i e s pour l a France e t l ' I t a l i e en ju in 1977τ 
ces r é s u l t a t s ind iquera ien t , comme en décembre 1977, une s t a b i l i t é r e l a t i v e du cheptel communautaire, t o u t e f o i s IOB 
v a r i a t i o n s e n r e g i s t r é e s sont d i f f é r e n t e s d'un' E ta t membre à l ' a u t r e : en augmentation en Allemagne et dans l e e nays du 
Benelux, pa r c o n t r e , en diminut ion au Royaume­Uni e t au Danemark. 
Lee e f f e c t i f s de "vaches l a i t i è r e s " s ' ó l e v e n t à 2^,0 m i l l i o n s d'animaux s o i t l e niveau déjà e n r e g i s t r é aux 
enquêtes bovines en décembre 3 976 e t décembre 1977; t o u t e f o i s compte tenu de l ' a s p e c t s a i s o n n i e r ce r é s u l t a t p o u r r a i t 
s i g n i f i e r uae diminution de l ' o r d r e de 0 ,5 à 1 des e f f e c t i f s de vaches l a i t i è r e s en décembre prochain . 
Pe r spec t i ve s de l a Campagne 19JÜ­1979 
D'après l e s e s t ima t ions fourn ies par l e s ¿ t a t s membres, l a product ion bovine se s i t u e r a i t autour de 26,9 m i l l i o n s 
de t ê t e s au cours de l a campagne j u i l l e t I97Ö ­ ju in 197S s e i t ­ « ,ô ' ' par rappor t à l a campagne p récéden te . L'année 1978 
r e s s o r t i r a i t avec une product ion 'le 27,0 m i l l i o n s de bovins eo i t f inalement é ' iu ivalente à c e l l e de 1977· 
1) EUROSTAT, note r ap ide n° 4/1973 du 27.2.1973 
Annexes : 2 Fin de rédaction : 1Ö.10.1978 
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Bruttoeigenerzeugung ■ - Halbjährliche Vorschätzungen 
Gross indigenous production - Forecasts by halfyears 
Production indigene brute - Prévisions,par semestre 
1000 Stück - head - têtes 
Färeen - Heifers 
Génisses 
1978 
1979 
Kühe - Cows 
Vaches 
1978 
1979 
Bullen/Ochsen 
Bulle/Bullocks 
Boeufs/Taureaux 
1978 
1979 
Grossrinder 
Cattle - bovins 
■ 1978 
1979 
Kälber - Calves 
Veaux 
1978 
1979 
Rinder insgesamt 
Total Cattle 
Bovins Total 
1977 
1978 
1979 
Deutschland 
I 
347 
381 
743 
767 
IO67 
1137 
2157 
2285 
413 
415' 
2632 
2570 
2700 
II 
426 
746 
1303 
2473 
385 
2724 
2860 
Prance 
I 
364 
380 
960 
1030 
ööO 
09c 
2204 
2300 
2073' 
2050 
4463 
4282 
4350 
II 
370 
975 
895 
2240 
1925 
4103 
4165 
Italia 
I 
112* 
90 
343* 
332 
480« 
32S 
935 
75c 
476 
410 
1149 
14II 
1160 
II 
107 
323 
463 
39O 
399 
1574 
1297 
Nederland 
I 
31 
9C 
277 
300 
93 
95 
451 
485 
561 
565 
1C62 
1012 
I050 
II 
99 
293 
122 
514 
581 
1C43 
1095 
Belgique/ 
België 
I 
78 
77 
117 
115 
147 
145 
342 
337 
124 
124 
473 
466 
461 
II 
85 
121 
153 
359 
121 
514 
48υ 
Luxembourg 
I 
3 
3 
5 
5 
7 
7 
15 
15 
» 
0 
15 
15 
15 
II 
5 
6 
10 
21 
C 
21 
21 
United 
Kingdom 
I 
500* 
46O* 
414* 
440* 
355* 
810* 
1769 
1710 
251 
25c 
1931 
2020 
I960 
II 
550* 
440* 
930* 
1920 
344 
¿374 
2264 
Ireland 
I 
221 
220 
156 
ISO 
417 
430 
794 
300 
73 
50 
752 
867 
850 
II 
225 
236 
539 
1000 
53 
1016 
1053 
Danmark 
I 
59 
60 
182 
183 
281 
285 
522 
528 
23 
27 
593 
545 
555 
II 
56 
205 
276 
537 
28 
565 
565 
EUR-9 
I 
1765 
176I 
3197 
3322 
4227 
4127 
9189 
9210 
3994 
3891 
II 
1923 
3350 
4691 
9964 
3836 
13096 13898 
13188 13800 
13101 
1 
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